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REYERTIA 
Santa Clara Abrü 8 las 9 p 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Desde Palmira comunican que ano-
che sostuvieron reyerta en el parque 
de ese pueblo, Luis Torriente, Maria-
no Alfonso y Agripino Torriente, for-
mándose un gran escándalo, siendo 
detenido también por faltas a la po-
licía Hermenegildo Ponvert y Nica-
nor González, en el lugar del hedho 
so ocupó un cuchillo ignorándose de 
quién Sea. El origen de la reyerta fué 
discusiones personales. 
Carrillo, Gobernador. 
EL HOMIOIMO DE MOREJON 
Santa Clara, Abril 8 las 8 p. m. _ 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
El inspector Giiardiola desde Cas-
cajal dice: "'iRelacionado con el ho-
micidio de Laureano Morejón en la 
finca ''La Güira" barrio de Cascajal, 
me constituí ayer en el lugar del he-
cho acompaiíado del Juez de Instruc-
ción de Saigua, efectuándose la deten-
ción del dueño de la colonia Angelo 
Eamirez y el cocinero Francisco Mar-
tínez. 
En el tren ed la una p. m, salimos 
para Sagua habiéndose detenido tam-
hién al trabajador Pedro Calderón. 
Oaxrillo, Gobernador. 
Fotografía obtenida un momento antes efe que la hermosa grúa "Titán" fuera arrastrada por los formidables golpes do mar. 
A C O T A C I O N E S 
LOS eONOS DEL E M -
P R E S I l l O 
LA CRONICA DEL DIA 
El Cónsul de Cuba en New York, 
será autorizado para La corrección 
de las pruebas de los bonos del em-
préstito de diez millones de pesos, 
los cuales han sido impresos poi" Los 
señores J. P. Morsran y Ca. 
Urdiquemos una crónica al iniste-
í no. La humanidad tiene hoy su pen-
srmiento lleno a la vez de misterio y 
(••arklad. En el templo, en el hogar, 
en la calle, en todas partes—donde 
quiera que haya un hombre que sien-
ta la grandeza de las cosas, y que 
haya abierto su espíritu a la vida en 
un ambienté cristiano—hoy se vuelve 
el corazón hacia el misterio. Las mul-
tiludes qufí recorren nuestras iglesias, 
L O C A P I T O L ! A M E E I C A 
EN EL SALVADOR 
Esta nación ha concentrado sus 
tuerzas operantes del Gobierno, bajo 
un mismo techo. 
En el Salvador hay solo una Cáma-
ra legislativa y en el Palacio Nacional 
están reunidos el Congreso y el Eje-
cutivo, así como otras varias oficinas 
y departamentos oficiales. 
Está situado el edificio en la pía.-a 
de Bolívar, y el estilo arquitectónico 
es del renacimiento francés e italiano. 
Un rasgo digno es el de haberse 
Adoptado una armazón de acero relle-
no de ladrillos, con una cubierta de 
mármol, resultando así un cuerpo su-
mamente sólido y a prueba de fuego, 
que además podrá resistir las conmo-
ciones seísmicas. 
La elegancia, solidez y majestad, 
dan los elementos preponderantes de 
dicho edificio. 
En la fachada del mismo se osten-
tan 112 columnas, entre jónicas y co-
rintias. El palacio tiene sólo dos pi-
sos, ambos de amplias dimensiones, y 
su altura total asciende a 14 metros. 
El Cuerpo legislativo, las oficinas 
del Ejecutivo y las de varios miem-
r 
bros del Gabinete, están todas dentro 
de este edificio. 
Ocupa el mismô  una superficie de 
5,715 metros cuadrados, y tiene 96 
metros de longitud por 92 de ancho. 
En el patio interior, cuya área es co-
mo de 1,000 metros cuadrados, des-
embocan los corredores de arabos pi-
sos. Contiene 116 salones y cuatro 
( saleras, las cuales, como los balco-
nes de la fachada son de mármol con 
armazón de hierro. % 
La construcción Ewé comenzada, en 
1905, y a principios de 1910 muchas 
las oficinas estaban ya instaladas. 
EN PANAMA 
El Cuerpo . Legislativo se compone 
en esta República, así como en otras 
varias, de una sola Cámara denomina-
da Asamblea Nacional. 
Los Diputados celebran sus sesio-
nes en el Palacio Nacional, uno de los 
edificios más amplios y modernos de 
Panamá. 
Además de las oficinas del Presi-
dente de la República, están reunidas 
en el mismo Palacio las Secretarías 
de Fomento, Justicia, Tesoro e Ins-
trucción Pública. 
•>x»-..:.> 
CAPITOLIO DE PANAMA. 
Lo que constituye el rasgo más 
saliente y original, \es, que el teatro 
Nacional fué construido como una 
parte del expresado Capitolio, es de-
cir, ambos ocupan el mismo sitio, son 
de idéntico estilo arquitectónico, a 
saber: el del renacimiento y el ita-
liano. 
• Esta hermosa e importante obra, 
fué empezada'en el mes de Noviem-
bre de 1905, y se terminó en Abril 
de 1908. Ocupa una: manzana entera 
de 2,860 metros cuadrados entre la 
bahía y la Plaza Central. 
(Continuará.) 
H u e l g a e n A r t e m i s a 
E L CAPITOLIO DE SAN SALVADOR. 
'En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
Artemisa¿ • Abril 8 las 7 p. m. 
Secretario de Gobernación 
Habana. 
Hoy se han declarado en huelga, 
unos quinientos obreros jornaleros 
que efectuaban trabajos en los cor-
tes, acarreos y embala jos, manipula-
ciones necesarias para la exportación 
de la piña. 
La huelga obedece a la petición 
de aumento de jornales lo que no han 
conseguido. 
Es posible que el número de huel-
guistas aumente a un ndllar. 
Hoy han trabajado algunos expor-
tadores que aceptaron las condicio-
nes. 
La Guardia Rural custodia las ca-
rretas que traen el fruto y cuida tam-
bién a los pocos que están trabajan-
do. 
La comarca agradecida reclama sus 
buenos oficios o su intervención di-
recta en este asunto, para la pronta 
solución del conflicto que causa enor-
mes pérdidas a todos más o monos di-
rectamente. 
Ramón Noval, Agente Especial. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A B R I L 8. 
S 2 1 . 8 0 7 - 1 7 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Abril 8. 
ACCIONES... 121,888 
BONOS 2.428,000 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
ACCIONES... 222,700 
BONOS 2.419,000 
A la hora del cierre 
ACCIONES... 222,700 
BONOS 2.454,000 
hoy están más íntima y fraternalmen-
te unidas que diurante el año entero 
con las multitudes hermanas que en 
todo el mundo van a las iglesias. El 
misterio que las ime no es para ellas 
un misterio impenetrable: quizás no 
lo comprenda su cerebro, pero su co-
razón hace ya muclho que lo ha com-
prendido. 
Hl cerebro de estas grandes multi-
tudes no está dominado por la sober-
bia-: sabe hasta dónde puede llegar y 
conoce dónde debe detenerse. Cuando 
un hombre hace una obra, el cerebro 
de estas grandes multitudes la exa-
mina, la estudia, tiene la seguridad 
de que más o menos tarde se dará 
perfecto cuenta de su secreto. Lo que 
hace un hombre, puede comprenderlo 
otro hombre: se ha dicho que com-
prender es igualar. Lo que haee 
Dios, ya resulta más difícil que el 
hombre lo comprenda, porque del 
hombre a Dios hay una distancia in-
finita, y se ha dicho que comprender 
es igualar. .. Querer igualar a Dios, 
es deseo ridículo y candoroso. El sa-
bio que aspirara a tal empresa, se 
enojaría si supiera que un gañán ig-
norante pretendía comprender todas 
ifis cosas que él comprende. Y" diría 
que no todas las inteligencias son 
iguales ni están igualmente cultiva-
das: y diría que para el gañán tienen 
que ser misterios muchos hechos y 
nruchas razones que se le aparecen 
con evidencia absoluta al hombre de 
la población. Y diría que para el 
hombre de la población, que no . se 
dedica exedusivamente a las investi-
gaciones científicas tienen que ser 
misterios muchos hechos y muchas 
razones' que se le presentan llenos de 
luz al hombre de ciencia,—al sabio. 
Esto es lógico y natural que lo sos-
tenga el sabio, y que defienda de ese 
modo su categoría; pero también es 
lógico y natural que lo que el sabio 
cas 
Puerto 
E L VAPOR <6DEWA" FUE F U -
MIGADO CUATRO VECES. -
EN RAGOON OCURRIERON 
68 CASOS DE PESTE BUBO-
NICA, SALVANDOSE UN E N -
FERMO NADA MAS.-PERSO-






El vapor inglés ^Dewa" entró 
puerto esta mañana procedente 
Caleutta, Raagoon, Guadalupe, Mar-
tinica, Barbadas, Trinidad, Santiago 
de Cuba, .Nuevitas y Matanzas. 
El-"Dewa" salió de Caleutta el 
día 1.3 de Enero del corriente año 
conduciendo gran número de inmi-. 
grantes indios para los puertos de 
escala, y además un cargamento da 
arroz para la Habana. 
La patente expedida por el I íifyb 
sul americano en Bagoon con fecha 3 
de Febrero acusa tí8 casos de peste 
bubónica con 67 fallecimientos; un 
caso de cólera morbo-asiático y otro 
de lepra. 
El "Dewa" fué fumigado el 5 da 
Febrero, en el mencionado puerto da 
ÍKagoon; el 27 de Marzo en Barbadaíi 
y el 30 de Marzo en Trinidad. 
Dada la procedencia deí "Dewa," 
cuando este barco llegó a Santiagrí 
de Cuba- fué fumigado por cuarta 
vez. 
' iust-A mítñana el "Dewa" quedó » 
libre plática y atracó al muelle de 
San José para efectuar su descarga, 
toda vez que con la serie de fumiga. 
" ¡ cienes que le han hecho no hav Dc-
pide para si, lo pidamos nosotros pa-< -,• 1. ,. . j . ^ \ L j - 4. u-' ligro a intecciones de mnaruna cla-v que digamos también que ra Dios, para el hombre de ciencia tianen que 
ser misterios mudhos hechos y mu-
chas razones que se le aparecen a 
Dios con claridad absoluta. 
De este modo pensamos los católi-
cos,x que sabemos además cuan limi-
tado es el número de cosas que el mis-
mo sabio comprende. La vida de la 
más pobre florecilla de los campos 
es para el sabio un misterio; el últi-
mo granillo de polvo de la calle es 
para el sabio un misterio. El 'miste-
rio no está solo en el Sagrario de bis 
Iglesias: está en el aire, en el cie-
lo, en la vida, ê i el mismo cerebro 
que lo pretende descifrar. Cuanto 
más se avanza en el camino de las 
investigaciones, más misterios apare-
cen: cuanto más alta es la curabrí 
desde donde se contemplan los ob-
jetos, más amplitud y mayor profun-
didad adquieren los objetos en el ho-
rizonte. 
Y fué Helio, un pensador recio y 
magnífico, quien para hablar del mis-
terio, nos recordó los grandes abis-
mos de luz que nos obligan a cerrar 
los ojos para contemplar detrás de 
las grandezas que se ven, las inmen-
sidades que no se ven. Y fué Helio 
quien notó que éste es el punto en 
que la lengua humana, que es tgn sa-
bia, considera sinónimos estos dos 
vocablos: misterio y verdad. 
Cristo ha dicho que El era la Ver-
dad: por eso las multitudes hoy rin-
den al Misterio un homenaje. 
se. 
TRASLADO DE TBIPULANTE3 
Por orden del Jefe de la Marina 
Nacional los tripulantes del buque-es-
cuela "Patria" que no son cubanos 
nativos, están siendo sustituidos por 
otros í-ripulantes del crucero "Cuba" 
que son hijos del país. 
Estos cambios obedecen ai deseo 
de que el Patria, en su viaje al ex-
tranjero, pueda lucir un personal cu. 
baño por nacimiento. 
SEÑALEIS DE TEMPORAL 
En la Capitanía del Puerto se ha 
recibido un aerograma del Wather 
Burean de Washington, anunciando 
que han sido colocadas señales de 
temporal del Noroeste, desde Pensa-
cala a Cedar Key y desde Jaksonvi-
Ue- a Boston, con vientos frescos del 
Noroeste esta noche. 
BL GOVEENOR OOBB 
Para Key West salió hoy el vapot 
correo americano "Oovernor Cobo" 
llevando la correspondencia pública 
y 49 pasajeros, entre ellos los seño-
res : 
Francisco Fonseca, el contratista 
H. Trumbo. el Coronel ecuatoriano 
Leonardo Solorzano, Donato Díaz, 
Paul Rebanse y señora; L. F. Valla-
de. 
Kl "Gfovernor Cobb" tuvo que su-
bir al dique para reparar una pequeña 
avería que sufrió en la hélice y sa-
lió a las doce del día. 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Y A N U N C I A N T E S 
Con mo t ivo de no dejar a nuestros suscr ip tores s i n l a 
l is ta de l o t e r í a , m a ñ a n a pub l i ca remos las dos e d í c k m e s de 
costumbre; pe ro a fin de que pueaan c u m p l i r nues t ros em-
pleados los preceptos re l ig iosos en d í a t a n s e ñ a l a d o como 
el de "Vie rnes Santo, ** dejaremos de p u b l i c a r l a e d i c i ó n de 
la m a ñ a n a del S á b a d o de G l o r i a , 
A C T U A L I D A D E S 
—; CrucifícaJis cmcifical©!... 
Y Pilatos se lavó la» manos y ordenó 
u muerte. 
Esto pasó hace 1914 años y todavía 
hay quienes gritan: — |OucÍfícale! 
\ Crucifícale! 
No "bastó que al morir el Justo se 
rasgase eü velo del templo y la tierra 
temblase y se truncasen los cedros del 
Líbano. 
No fué suficiente que la cruz del 
Caüvario pasase a ocupar en breve tiem-
po la cima de los tronos. 
Ni que testificasen con su sangre 
millares y millares de mártires la nue-
va ley. 
Ni que sobre ésta se levantase una 
civilización esplendorosa. 
—Crucifícale, crucifícale! — siguen 
gritando los enemigos de Cristo. 
Pero ahora, como en tiempo de Pi-
latos, también hay muchos que, llenos 
de dolor, acompañan a Jesús hasta el 
lugar del suplicio. 
Dígalo la multitud que acudió ano-
che a Belén y que, no cabiendo en la 
iglesia, quedaba en la puerta y en la 
calle para dar testimonio de su fe. 
Xo, no son hoy más que en tiempos 
de los judíos los que gritan.—Crucifí-
cale, crucifícale! 
Hay muchas, muchísimas almas que 
en este Jueves Santo, como en todos 
los que pasaron y quizá con más fer-
vor que nunca, se postran al pie de la 
Cruz pidiendo misericordia para ellos 
y paz para el mundo. , 
Síeñor Director: 
¿No cree usted en la conveniencia 
de dedicar uno de los artículos—el pri-
vnero—(estudiando el Mensaje) al 
asunto del "Modus Vívendí?;T No tu-
ve tiempo de leer todo el 3IgnBaje, pe-
ro no vi nuda que se refiera a este im-
portante asunto. 
El sábado apareció un artícolo en 
E l V í a con datos que di al Director 
André . 
Parece realmente, que aquí se tiene 
odio a la industria del tabaco, tipieŝ  
mente cubana. España—-para conservar 
el importante mercado que tiene en 
Cuba—está dispuesta a concedernos 
ventajas (sin insistir mayormente en 
que se le hagan otras ventajas)—j sin 
embargo, no se aceptan, i Qué más 
puede desear España, que conservar 
el "statu quo"? España agradecida 
debería erigir estatuas a Sanguíly, 
Cancio y otros, con la mencionada ins-
cripción : * * España agradecida.1 * 
En tiempos de España exportába-
mos alrededor de 400 millones de ta-
bacos torcidos; el año pasado la canti-
dad no llegó a 180 millones. Parece, 
que se quiere esperar a que Tampa, 
Cayo Hueso, etc., nos lleven el resta 
de la industria, que dió fama a Cuba. 




Haremos el artículo que se pide y 
será uno de tantos como llevamos de-
dicado a tan importante asunto, pues 
aunque no consigamos ñada tendremos 
la satisfacción de seguir cumpliendo 
con nuestro deber. 
LICOR D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jago pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 1DY2—Habana. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
L A P R O T E C C I O N D E I N G L A T E R R A 
Al mismo tiempo que un cable de 
ayer nos da cuenta de la enérgica 
protesta formulada ante el gobierno 
de Washington por el Embajador de 
España, otro cable nos comunica que 
'el gobierno inglés se ha hecho cargo 
de la protección de los españoles en 
Tampico. 
Teníamos que terminar de esta ma-
nera, porque de otro modo, la protec-
ción de los Estados Unidos hubiera 
sido totalmente ineficaz. 
En Washington no ha hecho muy 
buena impresión que el almirante in-
glés haya recibido este encargo; hu-
biera preferido que el almirante yan-
qui fuese el encargado, como otras 
veces, de velar por la vida e intereses 
de todos. 
Pero sin duda, el gobierno de Es-
paña no habrá querido molestar tan 
repetidas veces a los Estados Unidos 
y por eco es que recurre a Inglaterra. 
Lo malo es que la doctrina d& 
Monroe va sufriendo golges tan ru-
dos que más valiera que Mr. Wilson 
la retirase de la escena. 
El ex-presidente de la República 
Argentina, señor Saenz Peña, dice 
que la doctrina famosa de Monroe 
no tiene razón de ser y cree que, su-
primida, ganarían más que perderían 
los Estados Unidos. Pero M. Wilson 
cree sin duda lo contradio porque en 
fuerza de estirarla la ha convertido 
en doctrina de goma elástica. 
« 
Sí señor: su idea me parece admira-
ble y no sería yo de los últimos en 
contribuir a ella con verdadero en-
tusiasmo. 
Pero la situación, como usted mis-
mo dice, no es la más apropiada pa-
ra iniciar nuevas suscripciones aun 
teniendo una finalidad tan patriótica 
como la que usted persigue de regalar 
a España varios aeroplanos. 
No quiere esto decir que le des-
aliente en sus propósitos ni preten-
do restar importarcia a su iniciativa. 
Repito que yo sería el perimero; pero 
en estas cosas si no se cuenta como 
base con el comercio, ya muy explo-
tado, o con los centros regionales, 
ya muy cansados, sería inútil abordar 
la empresa 
Diríjase a esos centros y que sean 
ellos los que rompan el fuego. Cuen-
te desde luego con mi modesto con-
curso y con las columnas de este 
'DaAisio de la Mabixa, pues su direc-
tor tiene mucho gusto en ponerlas al 
servicio de toda idea, noble y elevada. 
G. del R. 
B a t u r r i l l o 
r de perfecto acuerdo con É l Co-
mercio, entiendo que escribimos en 
Cuba y vivimos en Cuba, para servirla 
y para honrarla; no para contrariar 
s\is hondas necesidades y propender a 
crearla nuevas dificultades. 
Hijos de Cuba el ilustre director de 
E l Comercio y el redactor de esta sec-
ción, naíuralísimo es nuestro deseo de 
prosperidad. Y si abultando lr«s he-
chos, puegonando anticipadamente la 
existencia de una epidemia que no es 
tal; ponderando la miseria de los cara-
pesinos, y por abusos aislados, que las 
leyes castigan, cooperando al descen-
so de la inmigración blanca y españo-
la, hacemos un mal grave a nuestro 
país, infames seríamos si tal hiciéra" 
mos, 
Pero aunque no fuéramos cubanos; 
aunque españoles fuéramos, viviendo 
en este país, teniendo aquí nuestros 
hogares, nuestros intereses y nuestras 
familias, deberíamos, o emigrar si esto 
era un infierno, o laborar por la ri-
queza, la libertad y la grandeza de la 
tierra hidalga que nos había acogido y 
emado. 
Excelent*; que la Sanidad â otc sus 
medios; excelente que todo abuso con-
tra el trabajador sea denunciado, per-
seguido y castigado; pero dañoso para 
Cuba predicar contra la repoblación 
de nuestro paí?, suponiendo que las le-
yes no castigan al detentador y dando 
a entender que aquí toda explotación 
contra el bracero español es lícita. Si 
hay centrales donde el egoísmo, donde 
la complicidad de la empresa con el 
tendero de la finca, paga con vales pa-
ra que el trabajador sucumba allí y el 
comercio de la ciudad vecina langui-
dezca y muera, surja la denuncia acú' 
eese y pénese; pero dígase claro y al-
to: Los explotados no son los inmi-
grantes españoles, son los macheteros, 
los carreteros, los empleados todos, pe-
ninsulares y cubanos, en mayor pro-
porción negros, que las duras faenas 
realizan porque no saben realizar 
otras. 
Cuba no necesita preferentemente 
braceros, pino familias españolas; nc 
luchamos nosotros por carne explota-
ble para las empresas azucareras, sino 
por población blanca, campesina, tra-
bajadora, de nuestra raza, que los yer 
mos campos cultive y a perpetuar e1 
RO PROB 1 0 
LA LECHERA 
ES LECHE NATURAL, acabada de ordefiar, con la ventaja de estar esterilizada, es decir, libre de 
todo gérmen 
POR ESTA RAZON es la leche ideal para niños, ancianos, enfermos y personas de estómago 
cado. 
PUEDE TOMARSE tal como viene en la lata por que es leche natural 
CON SU USO no hay la posibilidad de infecciones de ninguna clase por que los gérmenes que pro 
ducen estos trastornos quedan destruidos con la esterilización. 
"LA LECHERA" ha llenado todas las necesidades del mercado. Para los partidarios de leche con 
azúcar tiene su rica LECHE CONDENSADA y para los que gustan de leche recien ordeñada, LECHE NA 
TURAL ESTERILIZADA 
PARA EVITAR equivocaciones al comprador se advierte que la lata de LECHE NATURAL ESTE-
RILIZADA es mayor que la de LECHE CONDENSADA su etiqueta en colores. 
sello étnico, la personalidad hispano-
americana contribuya Ni fingiendo 
epidemias para ganar lauros sanita-
rios, ni elevando a instituciones los 
abusos de algún bodeguero de proviu. 
cias, ayudamos al país; al contrario, lo 
perjudicamos. 
Y E l Comercio y el Diario, amantes 
fervorosos de las glorias españolas y 
defensores resueltos de cuanto sea jus-
ticia, honor y derecho legítimo esta' 
mos aquí, vivimos aquí, trabajamos 
aquí, en bien de Cuba en servicio de 
Cuba y para felicidad de Cuba, lo ijiis-
mo cuando defendemos al hacendado 
criollo, que cuando rompemos lanzas 
por el comerciante español, factores 
igualmente dignos y respetables de 
nuestro pueblo. 
Un nuevo valioso favor acabo de re-
cibir de manos de la prestigiosa re-
presentación del magisterio de Can-
delaria. Florinda de los Santos, y 
sus dignas compañeras de Directiva, 
me comunican el nombramiento de So-
cio Honorario de la simpática institu-
ción que acaban de crear en el progre-
sista pueblo citado: "Solidaridad Be-
néfica Candelariense." 
El sólo título de esta sociedad es un 
programa de unión fraternal y de be-
neficencia. Formada por maestros y 
para maestros, ya se puede colegir 
cuán útil será, cuan educativa como 
ejemplo cívico, y cuán fecunda en ca-
sos de aproximación, defensa mutua, 
apoyo a toda noble aspiración y alivio 
a toda contrariedad de aquellos nobloi: 
maestros. 
Florinda do los Santos, la maestra 
excelente que' preside; Luisa Zármga, 
Dclfina Ruiz, Nieves Fernández, y Jo-
sefa F. Puente, sus compañeras, al 
obtener los votos de los educadores 
del distrito de Candelaria para diri-
gir la nueva institución, no echan so-
bre sus hombros sino carga de flores, 
y no recogerán sino satisfacciones. 
Donde los maestros piensan en estas 
SURTA SU DESPENSA1 
¿CẐ DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
^ CAFE EXTRA ^ 
1479 A%.-1 
cosas y se unen para estas cosas, sub-
sanando las lamentables deficiencias 
de la legislación oficial, esos maestros 
son dignos de ocupar sus cátedras y 
están preparados para los empeños 
hermosos de solidaridad profesional. 
• Agradecido por el honor recibido, 
consigno gustoso el ejemplo alentador 
que acaba de dar el magisterio cande-
lariense. 
^ joaquin N. AKAMBURU. 
E'~ ENCANTO acaba fle reciDir las nue-
vas formas de corsés Bca Toa, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Oaliano y 
San Rafael 
Sobre el divorcio 
En la magnifiioa oración que pro-
nunció en sai tercera conl'ereocia el P. 
Ansotloaga, habló del hogao* círistiano. 
Y dedicó una buena parte a cstoi-
diar el problema del divorcio que por 
una •curiosa anotm¡aília, intentan plan-
tear entre nosotros ailgunos conserva-
dores. 
Publioaj'emos toldo lo que dijo «1 P. 
Anaoileaga acerca de esta cuestión, 
porque es oportmno, hermoso y lógi. 
oo. 
En nuestra primera edición de ma-
nana lo encontrarán nuesrtros lectores 
Oí 
Sociedades Españolas 
El almuerzo Vasconavarr( 
Está todo dispuesto por la cô j • 
(Je la codonia eúskara para Uey51 
oabo el almuerzo y romería que * 
importamfte región celebrará el pr' • 
mo domingo en los 'hermosos jardi?" 
de la í'ábriioa de cerveza "La T-,, ? 
cal", conmieímoramdo la Pascua de?1' 
surreociión, oostunnbre anual de \^\-
jos de Buska/ria en esta hoepit̂ 1" 
Ouibo, paina así coniotcerse, traitarse ^ 
treicíhar sus relaciones fraternales' 
na î ue no decaigan las benditas tL 
düeiones aidquiridias bajo el vetustoa 
sacjulaa* árbol de Gnemica, inculeaxk, 
potr sufl mayores en el corazón de tan 
noblle raza. 
¡El presidente de la comisión de fea 
aigradable fiesta ha dirigido a sm 
coímprorvincí anos la siguiente circnlaj. 
BBtálmatdo Com r̂ovincianto: 
TaaidAcionalmente la Colonia Enslca, 
ra reBádente en esta Ciudad ha cele 
brado la Patíaua de Resurrección con 
un aimnierzo vasiconigado en el qne ^ 
teiiikio oporttiinidaid de reunirse, 
oferrte y traibaree los comprovincianos 
sus esposas e hijos. 
Este año 3 a oomisión <,n*> arcada cíe 
organizar esta fiesta,, ha fíjado la fo. 
cha del 12 del reaente mes—Dc»mineo 
de Hesurrectción—a las once de la ma. 
ñaña, para llevarla a cabo en el Salón 
do los jardines de la Fábrica '' La Tro. 
pical", de Puemtes Grandes. 
Con el propósito de que esta fiesta 
vque cuenta con das simpatías del "Cep.' 
tro Eúsbaro" y de la "Asociaci.-m 
VaSeo Navarra de Beneficencia" ten-
ga un carácter típico de las oostum-
bres vasco-navarras y vasco-f rarucesas 
terminado di alrrtueirzo, dará condes' 
zo la "romería", en !a que se tocará 
efl oihistuliairi y el clásico tamboril, bai-
lándose el aurresku y otras danzas 
vascas. 
Taimbién una excelente orquesta 
ejecutará un extenso programa baih-
ble «n el que figurarán los más mo-
dernos y populares danzones, vaxses y 
habaneras, para que nada, falta on 
cruanto a bailes. 
La comisión organizadora confía en 
que todos los comprovinciauMs. sm 
descendienítes y afines concurrirán a 
esta jira, para disfrutar de un día de 
fiesta agradable y estrechar lo? la/os 
de unión y confraternidad de la Co-
lonia Vascio-Xavarra. 
T, a este propósito no solamente de-
be us*ed suseribirse como uno de loa 
eonounrentes, sino procurar que los 
comlprovinlcdanos, con los cualeí; l?nga 
reüaciones de amistad, adquieran la 
tarjeta que da dereciho a disfrutar do 
esta fiesta, la que podrá adquirir de 
los comisionados, o en el Centro Eúsr 
karo. Pmdo 110. altos. 
Habana, lo. de abril de 1911. 
Por la Coonisiót 
José Llameas. 
ASOCIACION CANARIA 
Don Ensebio Janes y Gonzá'le?:. ca-
riñoso y distinguido Vicepresklc-mu 
do tan importante Asociación nos in-
vita muy amable a la Velada Litera-
rio jVDuisilcall que, organizada por la 
Sección de Recreo y Adorno, se oeJe-
brairá en el Salón de Actos de la Aso 
ciación, (Paseo de Martí número 67 
y 69 aitos), el domingo próximo, 13 
¡jde abril en curso a las 9 de la noche. 
La Velada según nuestras noticia}» 
será un espectáculo brillante. 
Agradecemos ail señor Janes su,, 
amáble invitación. 
a r i a 
Sección de Recreo 
Es|ta jS-eccíón, diebidamente autora 
zada por la Junta Directiva, celebra-
rá una Velada y baile en los salones 
de esta Asociación, Paseo de Martí 67 
y 69 altos, el próximo domingo, 12 del 
actual.- comenzando a las 8 de la no-
che. En su virtud, tengo el honor de 
hacerlo presente por este medio, a los 
señores socios, para su conocimiento} 
debiendo advertir que para tener dere-
cho al acceso al local., es requisito in-
dispensable, que el asociado presente 
a la comisión de puerta, el uMmo r»» 
cibo puesto al cobro. 
Habana, 7 de Abril de 1914. 
Sixto Fernánd&z, 
Secretario de la Sección. 
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E L S E J Z O R D O N 
F E D E R I C O B E N T L E Y Y W I S H A R T 
H A F A L L E C I D O 
Después de baber recibido ios Santos Sacramentos. 
V dispuesto su eníierro para esta tarde, a las cuatro, su 
esposa, hijos, hermanos y hermanos políticos, sobrinos y so-
brinos políticos suplican a sus amistades tengan a bien acom-
pañar eí cadáver desde la casa mortuoria, Lamparilla 94, has-
ta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 9 de Abril de Í 9 U . 
Magdalena García, viada de Bentley—Ernestina, Jorge y Federico Bentley 
y Garda.—Jorge Simingfon.—Altagracia, Berlina y Sofía B;nt!ey.— 
Pedro Ordeñana.—José Oria.—Arturo Raíz.—fasto Roble.—Carmen y 
Lorenza García.—Annie Green—Manuel Suárez Inclán—Francisco 
Blev —Eadaldo Romagosa'hijo.—María, Luisa, José, Margarita y So-
fía'Rodríguez.—Roberto, Alfredo, Estela, Jorge y Jessie Simington.— 
Bería, Alfredo, Alicia, y Raquel Ordeñana—Arturo y Grace Raíz.— 
Manuel y Jesús Roble.—Dr. Fernando Loredo. 
No se reparten esquelas. 
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S a n i d a d 
TEASLADO de hestus 
Ha sido autorizado el señor Benja-
mín J. Flores, para exhumar y tras-
ladar de una bóveda a otra, en el Ce-
menterio de Colón, el'cadáver de do-
ña Angela Escandón, toda vez que 
íué inhumada en ima caja metálica. 
UN TEJAR 
Se dice al señor Jefe local de Sa-
nidad de Camajuaní que para auto-
rizar la instalación de un tejar en 
aquel pueblo, precisa el envío de los 
planos y especificaciones, ajustándo-
se a lo dispuesto en el Capítulo XIT 
de las Ordenanzas Sanitarias vigen-
tes. 
.EL JULIAN AiLONSO _ 
El vapor cubano "Julián Alonso" 
Ikgó esta mañana de Key West con 
carfa general. 
H a c i e n d a 
DE SAiNiTA' CLARA 
FIESÓUIS OATOLIOAS. — HÓJkjp. 
NAJE A PIOHARDO. 
•Las solemnidades religiosas que 
con motivo de Semana (Santa se es-
tán celebrando en todos los templos 
vénse concurridísimas. 
Los monumentos cstián adornados 
con sumo gusto. 
IIOMENlAJiE A PIOHARDO 
Por diversos elementos de Sania 
Clara se' lia organizado un homenaje 
en honor del inspirado poeta señor 
Manuel ¡Serafín Pichardo, Secretario 
de la Legación de Cuba en Madrid. 




A precios razonables en 'El Pasaje," ZVL-l»*ta 32, entre Teniente Bey y Übrapla 1454 Ab.-l 
L A S S E C R E T A R I A S 
Desde las once de la mañana de 
hoy hasta el sábado a las ocho de la 
mañana, no habrá trabajo en. las Se-
cretarías del Despacho, quedando una 
guardia de empleados en cada una 
para cualquier emergencia. 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva 
se convoca* por este medio a los se-
ñores socios de este Centro para que 
se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral extraordinaria que se celebrará 
en los salones de la Casa social el lu-
nes, día 13 del corriente mes, comen-
zando a las ocho de la norlir. 
Es el objeto de esta Junta el cte 
tratar acerca de la forma de subasta 
y condiciones económicas en que han 
ĉ ejecutarse en la Quinta las obras 
qne comprenden la construcción de 
cratro nuevos pabellones. 
NOTA: 
SE ADVIERTE QUE PARA PE-
NETRAR EN EL SALON EN QUE 
HA DE CELEBRARSE LA JUNTA, 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
BLE LA PRESENTACION DEL RE-
CIBO DEL MES DE LA FECHA A 
LA COMISION CORRESPONDIEN-
TE. 
Habana, 8 de Abril de 1914. 
El iSecretario, 
C 1602 
R. G, Marqués. 
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Las cervezas " I I V O L i " clara y negra, tipo Munich 
SON DE C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predilección por estas marcas, consumen 20 millones 
ds botellas por año. ^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposloloneo de Búlalo y Saint 
Louls, Estados Unidos. 
CONSTITUYEN DWA BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS. 
FUNDACION DE LA FABRICA EN E l . PAIS; EL AWO 190O 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS , 
¡ S E C C I O N M E R C A N T I L 1 ! 
servicio t a m a m. 
Suicidio de u n cubano 
París, 9. 
Ayer se encontró en el Sena el ca-
dáver de un cubano llamado Piñeiro, 
que ha sido identificado por sus ía-
miliares. 
El suicida era un joven de 26 años 
que el día 23 del corriente abandonó 
el hotel donde residía dejando una 
carta para su madre en. la cual le 
anunciaba su propósito de quitarse la 
vida. 
Piñedro sufría una gran neuraste-
nia hacía tiempo y varias veces in-
tentó suicidarse. 
El Kaiser ¡o niega 
Berlín, 9. 
El periódico de Berlín "Norddeu-
tsche Allg-emeáne Zeitung"" oficial-
mente niega que el Emperador Gui-
llermo haya escrito al Príncipe de 
Hesse carta alguna conteniendo pa-
labras contra el catolicismo. 
Estas declaraciones se deben a que 
no ha muchos días se dijo que el Kai-
ser había demostrado su disgusto en 
una carta al príncipe de Hesse por 
haberse convertido su esposa exprin-
cesa de Prusia al catolicismo. 
El "Norddeutsche" dice:—Ni en 
dicha carta ni en ninguna otra, el 
Emperador ha monospieciado nunca 
a la religión romana, que respeta y 
de la que forman parte más de la ter-
cera parte del Imperio, 
Sucesos 
ACLARACION NECESARIA 
En la sección Sucesos*' hemos pu-
blicado ayer tarde una noticia equi-
vocada. 
Aparecía en ella el señor Francis-
co Fernández Santirse, dueño del es-
tablecimiento de Neptuno 159, acu-
sado por Clemente Santos, cuando 
fun el señor Fernández quien acusó 
a Santos de haberle estafado un par do 
rosetas, valuadas en $111-30 que le ha 
bía entregado para su venta. 
Aclaración que nos apresuramos a 
hacer. 
EN UN BAÑO 
En la Casa de Salud "Nuestra Se-
ñora de la Caridad" fué asistido de 
una herida contusa en la región meri-
toniana, leve, el menor Anselmo Fer-
nández y Tanoado, de Bernal 24, la 
que recibió al caerse casualmente en 
el baño de su domicilio. 
¿PRUEBELO USTED? 
La ex-sirvienta Tomasa Casanova 
Jiménez y de Emma 131, dijo en la 
7a. Estación que Concepción Maceo, 
de Concordia 175, en donde se encon-
traba ella de criada, hubo de mandarla 
a un encargo y como ello no fué la 
despidió de la casa, diciéndole que ella 
la había hurtado varias piezas de ro-
pas, cuyo delito quiere ella que se lo 
pruebe. 
¡QUE RESPIRACION! 
El vigilante 591, arestó a Juan Ca-
brera y Suárez, de Virtudes 46, por 
acusarla su amante Saturnina Herrera 
e Iglesias del mismo domicilio, de que 
hace dos años le romuió por un dis-
gusto que en esa fecha tuvieron, varios 
vasos, platos y cucharas de su propie-
dad, que aprecia en cinco pesos. 
¡ YO NO SOY TAN FEO! 
Dice José Ohapie y Flores, de Cañas 
5, Jesús del Monte, que en la noche 
de ayer se mandó a hacer tres postales 
en la fotografía del " Poditeama" abo-
najido por addlaiitado -cuarenta cen-
tavos, pero como al entregarle las pos-
talles notó que estaba más feo que Lo 
que él es, quiso que le tiraran otra 
plancha a lo que se negó el dueño de 
d'ioha fotografía, por lo que ®e consi. 
dera periudicadq en diclia oantida& 
DELA 
La tea sufragista 
Eelfast, Irlanda, 9. 
Las sufragistas militantes conti-
núan en su campaña de incendio y 
destrucción en Ulster. 
Hoy han quemado la hermosa man-
sión de Orlando situada cerca de Ca-
nickforgus. 
La, policía logró detener algunas de 
las recalcitrantes partidarias del voto 
femenino. 
Murió ¡a Emperatriz 
Hazuko 
Tokio, 9. 
La emperatriz viuda Baruko ha fa-
llecido en la villa imperial de Namazu 
cerca de Yokohama, rodeada del Em-
perador y demás miembros de la Fa 
milia Real que llegaron oportunamen-
te para asistir a los últimos momentos 
de la madre de "El Mikado." 
La muerte fué causada por un ata 
que de albuminuria. 
La cuestión del Canal 
Washington, 9. 
La Comisión de Canales Interoceá-
nicos del Senado ha empezado a discu-
tir hoy el proyecto de ley suprimiendo 
el beneficio del peaje a los barcos de 
bandera americana a su paso por el 
canal de Panamá. 
Ante dicha comisión comparecerán 
los autores de las nuevas enmiendao 
hechas al bilí y el debate sobre esta 
cuestión durará unos quince días. 
NO SABE DONDE ESTA 
El dueño del café situado en San 
Rafael 139, Benigno Rocamonde y 
Várela, dice que hace próximamente 
un mes denunció en cobro de pesos a 
Ramón González Fernández, ignoran-
do su actual domicilio, el cual se en-
contraba el dia 5 del corriente en "La 
Covadonga," dejando en una vidrie-
ra de su proepiedad que le tiene arren-
dada al González, un amigo de éste, 
habiéndose enterado que ya éste no se 
encuentra en dicha Quinta. 
EN "LA Í I Ñ J a 
Mario Montoya y Vega, de Prado 
68, manifestó en la terlcera Estación 
que en la moche de ayer se hospedo 
en la jposada "La Granja", sita en 
San Miguel 7, y que al despertar por 
la mañana notó qüe le había.n sustra' 
do un reloj suizo y diez y ocho pesos, 
ignorando quién pueda ser el autor. 
LA VENTA DEL PAN 
Kl Jefe de Policía ha dictado una 
circular ordenando que se multe a 
los individuos que infrinjan la orden 
de. Sanidad, que prohibe vender el 
pan en canastas. 
M A N I N 
Para Semana Santa se recibió un colo-
sal surtido de conservas finas y se deta-
llan a precios sin competencia. 
Truchas del Río Nalón, a 70 cts. An-
guilas, 60 cts. Sardinas a la cazuela, 25 
cts. lata; Merchan, 40 cts. lata, en es-
cabeche, 30 cts. Bonito en aceite,, toma-
te y escabeche, 30 cts. Atún, 30 cts. Cala-
mares rellenos, 45 cts. Percebes, 40 cts. 
Ostras, 35 cts. Mejillones, 35 cts. Setas 
al horno, 50 cts; al natural. 30 cts; coli-
flor. 25 cts. Orelos, 55 cts lata de 1 kilo. 
Queso Cabrales y Reinosa. Pimentón fino, 
dulce y picante y el sin rival vino Rioja 
Añejo. Se sirve a domicilio. Obrapla 90 
teléfono A-5727. 
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E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Abril 9 
Plata e s p a ñ o l a de . . 98 7s a 99 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de . 9 a 9% 
Oro americanocontra pta. e s p a ñ o l a a. 9 a 10 
C E N T Z N E S a 5-32 eo plato 
Idem. en cantidades a 5-33 
L U I S E S , a 4-26 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 1.09 a 1.10 
E s t a d o 
EL SR. FIALLO 
El Encargado de Negocios de San-
to Domingo, señor Fabio Fiallo, se en-
trevistó esta mañana con el Subsecre-
tario de Estado. 
A L M A R I E L 
El Secretario de Justicia, doctor 
Cristóbal de la Guardia, acompañado 
de su secretario particular, fué esta 
mañana al Mariel para entrevistarsa 
con el señor Presidente, de la Repúbli 
ca. 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señor Heilbut y Com-
pañía, dicho vapor llegará a este puer-
to procedente de Hamburgo, Ambc-
res, Bilbao, Gijón, Vigo, Málaga, Cá-
diz y Canarias sobre el día 19 del 
actual, y saldrá el mismo día para 
Progreso, Puerto México, Veracruz 
y Tampico. • 
Dicho vapor trae para este puer-
to 104 pasajeros. 
DEL CORREO 
Las cantas para el Central, aunque 
se ecihen a última hora, no se 'denuDrar 
rán, pues aunque no aumentaron el 
personal en e'l Correo, jos enipleados 
son ahora más activos porque tom;m 
licor de berro. (Se vende en bodegas 
y caifés.) •— — • • — 
El Club Tinetense 
Va de gran romería el domingo de 
g-loria. Van todos los simpáticos tine-
tenses a Palatino Park. 
—¿'Qué programa llevará? 
—No lo sabemos a pesar de que 
Emilio Pérez nos escribe diciéndonos 
que lo ha enviado. 
Sin embargo, aseguramos, que su 
'jira será brillante, que comenzará el 
domingo con la fresca, que se yantará 
de un gran banquete y que por la tar-
de se celebrará un animadísimo bai-
le. 
Van con los tuictenses las damas 
más bellas de la Habana y las seño-
ritas más lindas de la Habana y de 
sus barrios. ¡El delirio! 
Van con los tinetenses las damas 
de terciopelo; van diez organillos y 
tres bandas de música y no sé cuán-
tas orquestas. Los coches que llevarán 
a Palatino las mujeres y las flores pa-
sarán de mil. -
El entusiasmo late en todas par-
tes con motivo de esta gran fiesta de 
los tinetenses "xente" adorable, 
''xente" alegre, "xente" asturiana, 
del "pieu" más alto. 
"iiAndai pa Palatino! 
TBUJIUO 
fjnno-ioni 
- ¿ r a ( M a c ¿ j T i 5 ? 
H o h f l Y f l / W n é J O R 
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sio vi'.vm: dn AUTOMoyiij dk 24 c \ -
baMoa en perfeicto estado, propio para cual-quier industria y para paseo, por tener dr» carrocerías. También se vende im carro de cuaitro ruedas. Informan en Marqués Gon-záilez núm. 12. 4596 8it-f 




Indiscutible superioriadd so" 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
C 1372 
L A S C A N A S 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D R . J . 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
J 2441 
NOVEDADES D E VERANO 
VISITE la acreditada CAMISERIA '•LA REVOL-
T O S A " San Rafael número 24. 
C O R B A T E R I A - S E L E C T A . 
Semanalmente importamos las últimas Modas 
de Europa y Estados U n i d o s . = = = = = = 
UNA visita a " L A R E V O L T O S A " le proporciona-
nará gra i placer examinando nuestras noveda-
des en Camisas, Camisetas, Calzoncillos, Corba-
tas, Payamas, Cinturones etc. 
" L A R E V O L T O S A " 
S a n R a f a e l 2 4 . T e l é f o n o A - 6 6 9 6 
C 1603 alt 
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Solemnes culto» religiosos. 
Empieza la Semana Santa, semana de 
í-ecoglmiento y calma. Para ella nuestro 
párroco. P. García Ve«a. ha combinado 
vn solemne programa para las fiestas que 
han de celebrarse. 
Y para que los lectores del DIAIUO que-
den enterados de ellas, las copio con gnu-
Martes y Miércoles Santo.—-A las 3 de la 
tarde de estos dos días, el R. P. Jesuíta 
hará los ejercicios de instrucción doctrl-
ial a los niños y niñas. 
A unos y otros se les repartirán diver-
sos premios con el fin de fomentar en ellos 
la aplicación y puntual asistencia a estos 
ectos. 
Por la nodhe: A las 7, Santo Rosarlo y 
Sermón, terminándose con el cántico "Per-
dón ob Dios mío!" 
Jueves Santo.—Por la mañana: A las 8, 
solemnísima misa de Institución con ser-
taón. Comunión general, haciéndose a su 
conclusión la procesión con él Santísimo 
Sacramento por las Naves del Templo al 
Monumento, quedando expuesta S. D. Ma-
jestad a la adoración de los fieles. 
La Guardia de Honor, durante todo este 
'día, la harán la Directiva y Socias to-
das del Apostolado de la Oración. 
Por la noche: A las 7, conmemoración 
del Lavatorio de los Apóstoles en doce 
liiños de esta localidad y sermón de "Man-
dato." 
Viernes Santo.—Por la mañana: A las 
7 ymedla, con toda solemnidad del Ritual 
Romano, se celebrarán los Divinos Ofi-
cios: Adoración de la Santa Cruz, Proce-
isión y misa de "Presantificados." 
Por la tarde: A las 2, sermón de las 
Sietf Palabras, terminándose a las 3 en 
punto, hora en que se consumó el Sacrifi-
cio del Calvario y al final de éste el ejer-
cicio del "Vía-Crucis." 
Por la noche: A las 7, Sermón de So-
ledad y procesión con la imagen de la 
Virgen alrededor del parque de la Igle-
sia. 
Sábado Santo-.—Por la mañana: A as 
7 y media, los Divinos Oficios, bendición 
del fuego nuevo, ProféSías, Consagración 
de la Pila Bautifimal y la festiva misa 
de Gloria, con repique general de cam-
panas a la entonación del Cántico de los 
ángeles. 
Por la tarde: A las 2, ejercicios de pre-
paración para la Comunión Pascual a los 
niños y niñas. 
SE VBITDE VIS AUTOMOVIIJ T>B 24 OA-ballos en perf&dto estado, pfdpio para cuaJ-qule/r Industria y para paseó, por tener dos carrocerías. También se vénde un carro de cuatro ruedas. Informan en Marqués Gon-zález núm. 13. 4566 &t-6 
Por la ncxíhe: A las 7. Santo Rosario. 
Salve y Letanía cantada. 
Domingo de Resurrección.—̂ Por la ma-
ñana: A las 5 y media, alegres repiques 
de campanas; a las 7 y media, la Santa 
Misa que dirá el R P. Jesuíta, en la que 
tendrá lugar la Comunión General de ni-
ños y niñas. 
A las 8, Solemne Misa de "Gloria" con 
exposición de S. D. Majestad y Sermón de 
Resurrección-
Terminada ésta, procesión con el San-
tísimo Sacramento alrededor del parque 
de la Iglesia. 
Colón, 1 de Abril de 1914.—Francisco 
García Vega, Párroco. 
Ahora que quede con esta sola frase sin-
tetizado: 
¡Hermoso! ¡Verdad, lectorl 
Fuego en los campos. 
Son muy contados en este término los 
fuegos en los campos de caña. 
Anteayer se quemaron en la colonia 
"Flor de Culba," 80 mil arrobas del rico 
fruto. 
El apoderado de esa colonia, nuestro 
amigo el señor Salvador Sánchez Guerra, 
al frente de cien hombres, combatió deno-
dadamente al voraz elemento, sin obtener 
en los primeros momentos resultados sa-
tisfactorios a causa de que se hablan ex-
tendido las llamas a dos caballerías de 
retoño, que también fueron pasto de la 
candela. 
Ya son siete las candelas que en este 
mes ha habido en la citada colonia, ha-
ciendo un total de 2ñ0 mil arrobas. 




DESDE E L CENTRAL 
E L LUGAREÑO 
Abril 5. 
La familia del señor Varona. 
Desde la semana pasada se encuentra 
de nuevo instalada en su espléndido y 
bello chalet, la distinguida señora Matil 
de Porro de Varona, esposa del digno Vi-
cepresidente de la Sociedad Anónima de 
este ingenio, señor Javier de Varona Be-
tancourí. 
La señora Porro de Varona vino acom-
pañada de sus lindas hijas. 
Agradable temporada de paseo espero 
que le sea a tan prestigiosa familia la 
que han de pasar en esta finca azuca-
rera. 
Cosecheros de cebollas. 
Como prometí al DIARIO, hoy publico 
los datos de la cosecha de cebollas hecha 
por el colono de este Ingenio y vuelta-
bajero amante del trabajo personal, señor 
Francisco Acosta. 
Compró dos libras de semillas que le 
produjeron 55,000 posturas. 
Trasplantadas cuidadosamente y asistí-
L 
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G a b i n e t e E l e c t r o D e n t a l A m e r i c a n o 
REINA 55, ESQUINA A RAYO 
Este gabinete está montado con todos los adelantos modernos e higiénicos, 
y cuenta con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche. 
EXTRACCIONES V OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Por una exitracción sin dolor. 
Limpieza de la dentadura. . 
Empastes o Platino. . . . 
Orificaciones. . . . . . . . 
RRBOIOS: 
$ 0-75 Dentaduras «-48 
1-00 Puentes de oro por piezas.... 3-50 
1- 00 Coronas de oro de 22 kilates 3-50 
2- 50 Dientes de espiga 2-76 
SE GARANTIZAN LOS TRABAJOS POR DIEZ AÑOS 
CONSULTAS Y OPERACIONES: Dé 7 de la mañana a 9 de la noche. 
FESTIVOS: Desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 
NOTA.—Fíjense que este Gabinete no cobra por cada operación nada más 
que el precio que queda marcado. Nuestros precios no son "desde", como 
dicen otras casas, sino UKO SOLO Y FIJO. 
t í o s 
E T m r q ¡ $ 
O M T I E H E I V J I S I A S 01M5. 
^ i i n i i i n ^ 
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¿Ha probado nsteii !a mantequilla 
"La Pastora"? 
ES LA MEJOR.—Pídala ea todas las casas 
acreditadas.—Su sabor es muy agradable, no 
se pone rancia.—Se vende en latas de cuatro 
libra» y medias nt^« 
DEPOSITO PRINCIPALi 
Esperanza No. 5. Teiéfooo A-255H 
att 4-4 
1463 
das con mucho escnlpulo le rindieron 110 
quintales que acaba de extraer. 
El gasto que tuvo en la asistencia de 
ese plantío, fué de unoti $60. 
Al vender la producción susodicha, le 
sacó un resultado de $300. 
¿Se quiere mayor ganancia en tres me-
ses? 
1240 pesos! 
Ello demuestra de una manera que no 
deja lugar a dudas, que las siembras de ce-
bollas dan magnífico resultado, no sólo 
por la calidad del producto, sino por el 
rendimiento en metálico. 
Y hay que desengañarse que la tierra 
cubana es bendita, por que produce cuanto 
se quiere. 
¡Y tanta capacidad terrestre que se en-
cuentra sin cultivo! 
Dediquémonos a la agricultura, a ex-
plotar la tierra, qué ella és muy pródgia, 
y hagamos menos política de bandería y 
de personalismos. 
Tomemos el ejemplo de estos obreros 
de la agricultura que aquí, en este in-
genio, hacen buenas ganancias con la ce-
bolla. 
El Administrador de Cayo. Romano. 
Días pasados tuve el gustó de saludar 
en ésta al señor Francisco Lago, activo y 
correcto administrador de "Cayo Roma-
no," donde se viene explotando desde ha-
ce tiempo la flbra del henequén por la so-
ciedad, Bridat y Ca., de la Habana. 
Venía acompañado de su inteligente y 
simpático hijo mayor. 
El mismo día regresó para Nuevitas. 
Le reitero al señor Lago la expresión de 
mi sincero afecto. 
Probables candidatos liberales. 
Es casi seguro que el Comité Liberal de 
este barrio postule al señor Nicolás Gui-
llén Urra, liberal de abolengo y compa-
ñero prestiigoso en la prensa, director de 
"La Libertad," de Camagüey, para el car-
go de senador por esta provincia, que ha 
quedado vacante por el fallecimiento del 
Marqués de Santa Lucía. 
También se postulará al doctor Miguel 
Ramírez Camesoltas, liberal de toda Ja 
vida y amigo de los pobres, para un pues-
to de representante por ésta provincia. 
Les sobran títulos y méritos a ambos 
camagüeyauos para qué los liberales de 
este barrio bagan ese acto de Justicia. 
Si resultan hechas las postulaciones, co-
mo se espera, tendré gusto en publicarlas. 
RAFAEL PERON. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A . 
L A M P A R A S , 
PIANOS ^ H O M A S F I L S " 
R E I M S de pared y de bolsillo. 
— J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C o . 
OBRARIA Y BERNAZA 
: ( POR BERNAZA 16 ) i 
1461 A,h.-il 
D E L CENTRAL 
GOMEZ MENA 
B A N I S T E R c o n o z c a 
L A M O D A 
PARA este VERANO, 1914. 
ALZADO alto y bajo, en 
horma recta y ESTILO, 
INGLES, varonil, con 
pieles rusia, color cao-
ba y rojizo, varios to-
nos, al igual que en NEW-YORK 
y L O N D R E S . ^ = 
TODOS conocen por su distinción 
si son los de B A N I S T E R , único 
calzado ftnn —: 
AGENCIA UNICA 
"LA GRANADA 
ORAXIS LOS ENVIO AL INTERIOR. 
O B I S P O Y C U B A 
J u a n M e r c a d a l y H n o . 
Abril 4. 
El 25 del retropróximo Marzo fué visi-
tada la escuela pública de este central 
por el inspector del distrito sefior Francis-
co de la Huerta, quien felicitó al maestro 
de ella por la fructífera labor que reali-
za por estos valles. 
De la situación del local y sus condicio-
nes, salió mal impresionado, basta el pun-
to de que ba de informar a la Junta de 
Educación que Inmediatamente alquile 
otro local construido ad hoc, dato qu© pa-
sará a la Secretaría del Ramo a fin de 
que no apruebe los contratos de alquiler 
de los locales que no estén situados en 
sitios pedagógicos. 
Y ya que bablo de escuelas be d© lla-
mar la atención al señor Juez de Instruc-
ción de Güines, sobre el acuerdo que la 
Junta de EdUtacióu del Distrito Escolar 
de San Nicolás tomó en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 28 del pasado Fe-
brero, absolviendo por unanimidad y de 
conformidad con el dictamen del sefior 
Inspector Escolar del Distrito, al señor 
Francisco Benito García en el expediente 
que ee le instruyó por deuuncia que le for-
mularon Fernando Pando y otros y que 
didbo expediente se remita al señor Juoz 
de Instrucción de Gii:-"̂  — 
ser constitutivas de delito las firman apó* 
crliat>—> UU«im—Ĥ íito ^ S - . ^ - ^ . L . „ . 
tancia denunciada. 
Pues es de extrañar que después del 
tiempo transcurrido no baya sido citado a 
declarar el maestro de esta escuela, que 
fué el denunciado, y que base convertido 
en denunciante de supueetos padres que 
sin baber mandado aja escuela a sus 
bijos, ni baberlos matriculado en ningu-
na otra, declararon descaradamente en su 
contra, diciendo que no adelantaban sus 
bijos con ese maestro. Aun boy día esos 
niños, los del Pando, andan por las bo-
degas, sin asistir a la escuela. 
Si es que se intenta ecbar tierra a tan 
grave asunto se padece equivocación, por-
que este Corresponsal sacará a relucir 
cuantas ignominias arroja ese expediente 
contra la escuela pública, no consentirá 
tal, pues su lema és: "todo por la escue-
la." 
Se intentó empañar el limpio expedien-
te del señor Benito, se recurrió inútilmen-
te a los corresponsales de periódicos en 
el pueblo, se estamparon firmas falsas en 
la denuncia, se declaró bajo juramento 
delante del señor Inspector Escolar, fal-
tando a la verdad, se intentó sustraer los 
niños de la Escuela para llevarlos de na-
rigoneros, se blasfemó y se alardeó de 
falso poder en estos cbicos lugares; pues 
caiga el peso de la Ley sobre los rlvos 
que erraron la puntería. 
Señor Juez de Instrucción de Güines, su 
bonorabilidad es notoria. 
.Aunque la zafra sigue desenvolviéndose 
normalmente, no faltan políticos, pero de 
buena cepa, por esta agrícola región. 
Ya se inicia el movimiento y es de su-
poner por las primaras fiiueétras que ha 
de moverse el cuerpo electoral en sentido 
liiberalmentó asbértista. 
Patrocina la idea el préstlgloso doctor 
don Luis Héreu, razón bastante para que 
ittl adeptos, que ló somos todos los elec-
tores, le secunden cón entusiasmo, amén 
de otra razón que por hóy Siléncio, aun-
que revelaré en próximo día.,. Se rumo-
ra que el mayor bacendádo de esta región 
aspira a representar a la provincia... ¡Oja-
lá se decida! Pues, en verdad, estamos 
necesitados de personas solventes e inte-
ligentes... pero por boy basta. 
El pueblo dé Sán Nicolás se transforma 
rápidamente; én la actualidad se Instala 
una planta eléctrica, cuya importancia no 
es menester encarecer. 
Desde bace algunos afioá se hallan depo-
sitados en el Banco Nacional algunos 
cientos de pesos, que él pueblo nicólase-
fio dló para construir un parque. ¿Por qué 
no se bace frente a la Iglesia Parroquial, 
sitio único llamado a instalar en él her-
mosa arboleda y vistosos jardines? o ¿es 
que ba de destinarse esa cantidad a la 
construcción de un cementerio civil, co-
mo alguien indicó ba días? 
El pueblo la dió para lo primero. 
E l corjlespóunsal. 
S e g u r a m e n t e 
Téñ&á&é el !h%adc) limjrio dé rétwm> 
bilioso, los riñóneis on estado noranad 
y las paredes del estómago libres de 
ĉomipiactas fieiaas, que impideii la aib-
sonción de los ailimentóS, y Be podrá 
plagiar la' eielamiacióii de un catalán 
que reunió en sus manos los principa-
les triunifos de un juego de naipes: 
—Ahora díemili qui tiri. 
Al mes de ttoniar «J agua de Valde-
lazura han desaparecido los éxeesos 
de bilis, de ácido úrico y las raucos"-
dades gástricas, y entonces se le apli-
can a loe achaques las palabras del 
catalán a su conlrario. 
. PARA SUS CANAS 
TINTURA ins tantánea "LA POUPEE" 
EVITA LA CAIDA DEL CABELLO Y LO 
CENTUPLICA. Pídase en Farmacias y Se-
derías.- ESTUCHE $1.00.==== 
Depósito: O ' R E I L L Y 7 2 , 
PELUQUERIA.-Teléf A-5451 .-HABANA. C 1348 alt. 15-31 M. 
L E PETIT TRIANON 
qué es la primera casa de la Habana en 
Sombreros para Señoras por la gran can-
tidad de Modelos de París que recibe men-
snalmente, tiene además un Departamen-
to Especial con gran surtido en 
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N E C R O L O G I A 
El señor don Rafael Font, residen-
te en Manatí, ha recibido la dolorosa 
noticia dé qué ha fallecido su aman-
tísimo padre don Pedro Pont y Sala-
vich, en Barcelona. Espresamos al 
distinguido amigo, nuestro más senti-
do pésame por la irreparable pérdi-
da que acaba de experimentar. 
S E I S = 
! POSTALES cíe al PLATINO I 
EK EL ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
I Colominas y Cía. i 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nuestras ampliaciones de 
tamaño natural no tienen conr-
petencia. 
Esta casa es la primera que 5 
da siempre a conooer las últi- | 
mas novedades en fotografía. ( 
W38 Ab.-l 
PROFESIONE 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista, en las enfermedades genita-les, urinarias y sífilis. Lóa tratamientos on aplicados directament*» sobre las mu-cosas a la vista, con el uretroscopio y el clstoscoplo. Separación de la orina de ca-da riftón. Consultos én Neptuno 61. bajos, de 4 y media a «. Teléfond F-1S54. 14S4 Ab.-l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Conaulftas de 1 2 a S Carloa III 8, B. 
riel, Cirufto, Venéreo » Stflles. 
A plicaciÓD especial del 606-Neosalvasáo 914 
4.543 80t-9 A. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Teléfono Empedrado 30. De 1 a 5. 
A—7347. 
M i l Ab.-l 
DR. GABRIEL II . LANDA 
Nariz, garganta j oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 8 en San Rafael 
número 1, entresuelos* Domicilio, 21 en-
tre B 7 P, teléfono F-3119. 
1«« Ab.-l 
D r . B . O y a r z u n 
Jele (te d Clínica de venéreo 7 sllllls de Ir. case de salud "La Benéfica," del Cen-< tro Gallego. 
Ultimo procoói? lento en la apllcaciéa 
Intravenota del nuevo t06. por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, AUTOS. 
C 1038 Mz.-9 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
Catedrático da la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y0I008 
rüADO îUM. a8 DE 12 a 2 todoi 
ios días excepto ios domingos. Con' 
•nlfeaa j operaciones «n el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes t 
l*s 7 do. \a mañana. 
1403 Ab.-l 
D R . P E R D O M O 
•las urinarias. •aLrackai do la orina 
Venéreo. Kidrocel». Sífilis tratada por la 
layeociÚB del «OS. Tal Afono A444t. D« 
12 a 1 imCM María nOiuan t L 
DOCTOR CALVEZ CÜILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 6B-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURA .̂ 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 8 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de E% » • 
14£» Ab.-l 
D R . J . M O N T E S 
Especifista en üesahuclados de estómagos 
7 en Aimil bronquiales, aunque ha-
ysn iesistido las corrientes de dl« 
ferent» tensión. 
^ 9 a 11 y do 12 a 4, Ralns 28, antrg*». 
Ab.-! 
a R i L B • £ 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A G I M C 0 
| g lawn-lennií en Francia y en Barcelona 
Comisión francesa de clasifica-
• n de los jugadores y jugadoras 
ceses para 1914 acabt de termi-
íraIlgll tarea bastante ardua. 
^He quí la lista de laS ra(íuetas de 
¡mera serie: 
^ a d o r e s . - ^ O L 1 Decugis ct. A.-
ftobert (handicap 30.3;) W. Laiv 
nU (630.1;) 4. M. Germont ( -30: ) 
runlt Poulin^ J. Samazeulli et K. 
rtMet (-15.1 J) 9- Montariol ( -15; ) 
ÍO Craig Biddle Blanchy, Canet, 
Manset et Meny (-5 |6;) lo. Ayme, 
^«ncerel, Guiliemant, Ponpon et A. 
Vacberot (-416;) 20. Micard (-2 |6;) 
«i h & ^ o n (—il6-) 
Tueadoras: l i m e s et Miles 1. Bro-
J t á L (-31,1;) 2. J. Mitthey et Fen-
S k (-15,5;) 4. Conquet (-15,4;) 
Suíaime et Jeanne Amblard (—15,1;) 
^ ^ S E V E N D E 
jjq la Ceiba de Puentes Grandes, 
na g1"311 casa a â câ za(̂ a* con ex" 
oléadidas habitaciones, jardín y pa 
tio con árboles frutales, servicio sani 
íario nroderno, agua de Vento y una 
' a j í vista al mar. No hay mcoirv^-
¿ient* en dejar la mitad de su valor 
. friTpvtecBi sobre la misma. Tnformaii 
' ^ ja Administración deíl Diario de la 
15 días 
7. Blagét Danet et Masson (—4|6;) 
10. Speranza. Vlasto (—316;) 12. Me-* 
ny (—216.) 
0 • • 
Para los dias 12 al 19 de Abril se 
ha organizado en Barcelona el X I I 
concurso internacional de lawn teu-
nis. 
Probablemente asistirá «J Rey de 
España que esos días ha prometido ir 
a las regatas de la ciudad condal 
Juez árbitro oficial ha sido nom'bra-
do el barón de Saillaráj y juez suplen-
te monsieui i l . Ducasse. 
Dice un periódico catalán: 
"Parece que han prometido asistir 
al próximo concurso jugadores de va-
\ía.: come son: Decugis, Wilding, 
Salrn^ Germot, Rahe, Kleinschrot, 
Poulin, Gault y otros muchos que han 
escrito pidiendo datos referentes al 
próximo concurso. Si como parece se 
encontrara jugando en la Riviéra el 
célebre jugador australiano Brrokes, 
sería fácil se juntara con los demás 
y juntos recorrieran los campeonatos 
de Barcelona^ Madrid, Pan y Lyon, 
que se celebran uno a continuación 
de otro. 
F . C . D E L O E S T E D E L A H A B A N A 
B O L E T I N E S R E D U C I D O S 
F I N 
I D A Y V U E L T A 
S E M A N A 
D e s á e l a H A B A N A a t o d a s l a s E S T A C I O N E S d e e s t a L I N E A y V I C E V E R S A v á l i d o s p a r a ©I V I A J E D E 
I D A e l s á b a d o y p a r a R E G R E S A R p o r c u a l q u i e r T R E N d e l d o m i n g o y e^ P R I M E R O D E L L U N E S . 
E L P R £ G I 0 D E E S T I S B O L E T I N E S E S E L D E L V I A J E D E I D A M A S E L 2 5 P O R C I E N T O 
B A S E B A L L 
15,—9. i r i a d e l M t 
.Aiuncioo en periódico» 
v peví«tíC) D 9 b u y o a r 
g ; sbadloc; c. o c e p n o v 
ECONOMÍA p.Jtlva a ia3 a- .̂xJante: 
¡_ij2 NUN-! BS- (G.>—'Teléfono 
mm í S p e c i a l 
TELÉFONO A-SA8fl. 
TALLER de WV/IDO 
C. 1296 15-25-M. 
El célebre aviador Orrille Wrighi 
ha dado a la publicidad un relato en 
el que detalla sus tribulaciones como 
inventor. 
Achaca la muerte de «n hermano 
Wilburg a las exageradas privaciones 
a que tuvo que someterse, pues dedi-
caba todo «u capital a erperimentos. 
Añade el relato que los hermanos 
Wright poseían secretos de aviación 
desde mucho antes de hacer sus en-
sayos, los que tuvieron que retrasar 
hasta reunir la cantidad suficiente 
para hacer los necesarios trabajos. 
Para evitah la competencia, havían 
las pruebas de sus aparatos ampara-
dos por la obscuridad de la noche, co-
rriendo con ello grandes riesgos, y 
era tal la persecución de que les ha-
cían objeto sus imitadores, que ta* 
vieron que confiar la defensa de sus 
inventos a los Tribunales de Pusticia. 
é A Ü A f S U 3 A T E L . A 
[ C O S O R i E N T A l E S 
Santiago d« Oaba, Abril 6,1914. 
Ayer en los terrenos de Santiago 
Park, juigaron los clubs Vesubio, de 
Pailma Soriano, y el Oriente de la lo 
calidad. 
JSl juego fué magnifix»; amibos 
clubs jugaban con amor. 
ECL Orierate ha»ba el «éxito iamin^ 
ptreaentó e nia baAería a Pereára y V i 
dad, siendo friistátiudos en d «esto por 
Maohado y Dazaga. 
Esto originó alguna protesta por 
parte de los palmeros a quienes se les 
prometió que no ocuparía al box Fer-
mín Matohiado, pero a pe«ar de'su pro-
testa •contimió él juego y eHoéi no qnie 
daron diegustáidos sino solo se queja-
ban de la empresa que no cumplió lo 
quie les prometió. 
El Vesubio tenia en la línea de ftoc-
go a Silva, antiguo pitcher del Cen-
tra] y de cartíoher a Isaac Itiriz, exce 
lente jugador que estuvo muy fatal 
ayer pues aquí le hemos visito jugar 
mejor. 
éanti, mi director y s«., jHigó admi-
rablemeoste su posdeión; es un buen 
elemento. 
Bl resto de la, novem* no es una 
gran eosa pero se portaron bien y el 
Oriente aprovechó él momento en que 
el pitcíher Silva aflojó para anotarse 
2 icatTerag en el octavo inning. 
He aquí el score: 
Anotación por entradas 
Vesubio 000 001 000—1 
Oriente 000 000 02x—2 
VESUBIO 
V. 0 H. O. A. "E. 
Peralta, I f . . . 4 0 1 2 
Rojas, ef . . . . 3 0 0 
Bamti, SS. . . . • 3 
0 
O R I N O K A . 
'ORINOK 
T̂ZT̂  qui6re aparentar una juventud 
t^n.^endo desaparecer sus canas de-
t^l l la caída de au cabello r curarse la 
Pf sln exponer su salud a la* faita- ¡ 
LOCION-TINTURA Ideal para restaurar 
el color del cabello y la barba- -Maravillo* 
So pigmento capilar.—Nué^o en Cuba 
les consecuencia» que irremlfilblomentd 
resultan con el uso de iinturas que con-
tienen nitrato de plata, adopte la "Ori-
nüa", que es la loció-tintura iotíal, llnlca 
para recobrar la Juventud perdida. Orino-
ka no contiene nitrato de plata. No man-
cha la piel. Deotruy» la caspa. Detiene 
l i caída del cabello, ;'o delata a la per-
sona qiM la tlL* Sus resultados son ad-
mirables. Seis añoc cte ¿xito en otros 
países, n> imní sola queja. Probarla una 
vez, es aooptaria para siempre. Compre 
usted ''Orinoka." Usj usted 'Orinoka," 
"Orinoka'r ha resuelto el problema de \s 
Juventud eterna "Orinoka" ee fabrica en 
dos clases distintas: Número 1 que sirve 
para devolver al cabello su color natu-
ral, quitar la caapa y evitar la caída del 
pelo. Número 2 qué tiene las mismas pro-
piedades sin teñir el cabello. Especifiquê  
se cuál se quiere- De venta en las prin-
cipales Droguerías y Farmaclac a $2-50 el 
pomô  cualquiera de los dos tratamierv 
tos Agencia y depósito general para la 
República de Cuba; Tbe Orinoka Co., Inc., 
Belascoaín númu 19, Habana 
En remisiones por Correo o exprese para 
el interior mándense $2-75 moneda ame-
rlcana, y remitiremos Ubre de porte y ffa*-
to basta domicilio. 
o o s 
Ruiz, c. . . . 3 0 0 5 
Pajrefio, 2!b . . . 8 0 0 3 
Silva, p . . , . . 3 0 1 0 
Izagtárre, 3b . . 1 0 0 Ü 
Bozia, r f . . . - . 2 0 0 0 
Batista, r f . . . . 3 0 1 1 
Granda, Ib . . . . 2 1 0 10 
Total 27 1 3 24 i : i 
ORIENTE 
V. C. H. 0. A. K 
lavares, I f . . . . 4 0 0 4 
Rí^r, r f ¿ 0 2 ? . 
V i M , e . . . . 3 0 0 1 
bazaga, e . . . . 1 0 0 2 
Failde. a». . -. . 4 0 2 2 
Bravo, Ib . . . . 2 0 0 Í8 
Sánahez, cf . . . 1 0 0 0 
TaiWlada, Cf . . . . 1 0 
Soler. 2b 3 0 0 
Hieireauelo, Sb . 3 1 1 
Pereira, p . . . . 2 0 0 
Macihad->, p . . . 1 1 1 
Total 28 2 6 27 14 
SUMARIO 
Ttvo base hits: Batista. Faálde. 
StdQiéñ btóeS: Lazaga, Machado. 
Sacrifioe hite: Sáncihez, Rojas. 
Samftoe f V ' Santí. 
Uef t on bases i Vesuibio, 3; Oriente. 
5. 
Stniick ontfí: Por Silva, 3. Por Pe-
reira 1, por Miaehado 2. 
Ba«es on balls: por Silva 2, por Pe-
reira, 2. 
"Wüd pitebéfi: Silva.. 
ümp'iree i López y Quintana. 
Tiemipo: 1 hora y 49 minutos. 
Soorer: Antonio Nieolau. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(£1 pelo negro y jam&s calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color prnniti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tifie el cutis, pues se 
aiplioa oomo oaalquier aceite p)-fu-
mado. En droguerías y boticas. D*-
p<5sitOí?: Sarrá Jothnaon, Taqueoihel y 
la Americana. 
4566 26 t.—8 A. 
E l J U E G O D E H O Y 
MARINOS Y AíRTILíUBROS 
Eista tarde se efectuarÁ la penúlti-
nua exhibición de auto-polo, en com-
binación con el base ball. 
Las fuertes novenas del crucero 
^Ouba" y los aguerridos artilleros 
de la "4a. Compañía" medirán sus 
fuerzas en el hermoso campo de base 
baila de Carlos 111. 
¡Reina gran animación para este es-
pectáculo sportivo. 
El juego empezará a las 3 p. m. 
Inauguración de 
un Nueve Premio 
El domingo se efectuará en los te-
rrenos de "Polo Ground" la inaugu-
r.ación de- un premio formado por los 
emplead es del Correo. 
Dicho premio lo constituyen t m 
teams denominados "Acertados." 
••Cert Ticados" y "Bntos rost-lcs,"' 
C',]Téspv."iiéndoie.s jupar el próximo 
domingo "Apart.idos" j» "Certifica-
dos." 
Reina gran animación para presen-
ciar tan brillante inauguración, pues 
ambos teams los constituyen buenos 
players y ha de ser un reñido encuen" 
tro. 
Las baterías por "Apartados," Ba-
tet, pitoher y S. Figueras, catchér; por 
"Certificados:" Boque, pitcher y 
Maestre, eatcher. 
El match empezará a las 2 p. m. 
En Almendares M 
Él viernes habrá una gran función 
sportiva a beneficio de Miguel Temo-
ner, antiguo director de practica de las 
novenas de amateurs. 
El espectáculo está sujeto al si-
guiente programa: 
A las 12 a. m. se abren las puertas 
al público. 
A la 1 práctica de 20 minntos del 
club "Clavel." 
A la 1 y 20 práctifta de 20 minutas 
del club "Espumosa." 
A las 2 práctica de 20 minutos del 
club "Esperanza." 
Alas 2 y 20 comenzará el desafío de 
base ball entre los dos clubs que les to-
que en suerte empezar. Jugando cinco 
innings con la otra novena. La que 
salva triunfante será obsequiada con 
un regalo. 
Terminado el desafío de base ball, 
dará comienzo una emocionante lucha 
de jhrjutsu entre el afamado luchador 
de peso ligero señor Alberto Machado 
y el no menos afamado señor Rogelio 
Romero, oo npremios para el vence-
dor. Actuará de refrere el señor Oi-
luj Orim. 
El señor Machado reta a todos los 
luchadores de peso ligero que quieran 
xneid rsus fuerzas con ̂ 1. 
ATRAYENTE8 CARRERAS DE 
MOTORCICLOS 
Gran competencia de velocidad en-
tr eel ' f eem punzó" capitaneado por 
el señor Oscar Birtchman, motor 7 h, 
p. indian 1912. 
Rogelio Romero, motor 5 h. p. Gri-
fón. 
Edelmiro Pontigo, motor 5 h p. Ex-
celsior 190S. 
Carlos Seidel, motor 7 h. p, Indiant 
Luciano Suárez. motor 8 h< p. Hen" 
derson. 
Francisco Zamanillo, motor 7 h. p. 
Indian. 
Y el "team azul." capitaneado por 
el señor .Toŝ  V. Fernández motor 7 
h. p. ludían 1913. 
Guillermo Rodríguez; motor 5 he 
Grifón. 
Victoriano IVL Ruiloba; motor 7 íL 
p. Excelsior. 
Oilt^* O'Rim, motor 7 pf Excel-
sior. 
DE CARDENAS 
Abril 6 de 1914. 
Según "La Unión de Cárdenas," la 
muestra de ayer bastó para conocer la 
formidable pujanza del club "Cárde-
nas." 
aL lluvia desesperó a los que gozâ  
han de un juego sensacional, privándo-
les de conocer el resultado. 
No estabn mal fundados los que aser 
guraban que la novena "Cárdenas," 
organizada por el entuseiasta Enriqui-
to Vilá, era de gran poderío, 
En los cinco innings jugados ayer 
probó que cuenta con verdaderos ju-
gadores de pelota capaces de centrar 
rrestar cualquier "peligro exterior." 
El gran pitcher Ramos sintió no pb-
cas veces el "lastimero" ruido del cho-
que de la majagau cangrejera contra 
las bolas por él lanzadas. 
aL llu\ia. inoportunamente arrancó 
a los espet'tadores el goc» que disfru' 
taban en el quinto innig, en que fué 
Suspendido el juego. 
Tenían anotadas ambos club dos ca-
rreras. 
El amigo Ramón Flaqué fué felici-
tado por haber traido tan fuerte no-
vena. 
El próximo domingo jugará "La 
Primera Americana" con el "Cárde-
naa." 
Para ese día estarán ya terminadas 
las obras que allí se van a hacer para, 
dar más comodidad a los visitantes de 
"Borghi Park." 
Preparémonos para ver la lucha en-
tre la hasta hoy invencible en esta ciu" 
dad," "Primera Americana" y el "Cár-
denas." 
2t 8 id-9 
E 
A ios dueños de Cafés y Restauraos 
Hemos recibido cinco millones d^ 
servilletas papel crepé superior. 
PRECIOS 
Un millar $0.80» 
De cinco id. en adelante . . $0.75 
Papel de inodoro (caja) $6.50 
Puestas a domicilio. Ordenes al te« 
léfono A. 7832, "La Copa, Neptunflj 
número 15. 
o. 1585 3-8 
NEVERAS DE METAL 
"WHIÍE F R O r 
Forma redonda, en 3 tamafioSf 
cuyos precios son de $40, $49 
y $50 Cy, con tanques pari. 
agua fria, y departamentos pa¿ 
ra provisiones. 
Forma cuadrada en 4 tamaño*, 
con tanques para agua fría y 
departamento para provlskx 
nes, desde $50 a $100 Cy. 
Para corta Familia tenemos las 
neveritas 
A L A S K A 
de forma cuadrada, con tanque 
para agua y departamento para 
promisiones. 
98 a $ 12.50 Cy. 
PIDA CATALOGOS 
FRANK G. ROBINS Co. 
ero" y "Vale" 
En Batabanó se efectuó si domingo 
último un interesante mat^h entro las 
novenas "Surgidero" y "Yale," re" 
sultando esta última victoric^a por 
una anotación de 17 por 12 carreras. 
Entro los players del "Surgidero," 
se distinguió notablement-i al bat, el 
doctor Crespo, que dió tres hits de cua-
tro veces al bat. 
El pitcher del "Surgidero," estuvo 
regular, poro al bat dió un tremendo 
batazo que le valió un "tv/o hagger," 
y mandó tres hombres al bome, pues 
las bases estaban llenas. 
Julio Lujardo, motor 7 h, p. Peu-
geot. 
Antonio González, motor 7 h. p. Ex-
celsior. 
Angel Lozada, motor 7 h. p. Indian. 
Francisco Rodríguez, motor 5 h. p. 
Indian. 
Con regalos para los vencedores. 
Para tstas carreras existe inusitado 
entusiasmo e interés por la calidad de 
los motores que corren y por haber si-
do retado el team "azul" por el "pun-
ió . " 
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GINEBRA ArooÉica de W o l í e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
g ^ - c - E N LA REPUBLIQAe 
MICHAELSEN & PBASSE 
T e l A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
C 80C F-17 
E D R A C I M A S U P E R I O R T O D A S I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A , 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A J M A R I N A A B R I L 9 D E 
D E P R O V I N C I A S 
D E GÜANTANAMO 
Según informa el popular diario "La 
7oz del Pueblo." que dirige el culto y 
oatallador periodista señor José Vázquez 
Sarón. tomó el tren y regresó a la capital 
de la República nuestro estimado amigo y 
senador por Oriente, licenciado Gonzalo 
Pérez André. 
"Durante su corta permanencia en este 
?u querido terruño—informa "La Vuz"— 
que creíamos fuera para él de plácido des-
canso, el licenciado Pérez André, con la 
actividad que le caracteriza, se dedicó a 
Inspeccionar personalmente las obras que 
por el Estado aquí se realizan y cuya eje-
cución se debe a sus plausibles gestio-
nes en el Congreso. 
E l licenciado Pérez André, hizo primero 
ana minuciosa visita a las obras del nue-
vo hospital quedando satisfecho de la 
marcha que llevan, aun cuando hizo visi-
ble su disgusto al ver que había pocos 
jbreros de aquí trabajando en esa obra. 
^aspués, y en unión del Ingeniero se-
Beltrán, se personó en las márgenes 
del río Jaibo, a presenciar el replanteo o 
mimos estudios para la construcción del 
proyectado puente de acero sobre el men-
cionado río Jaibo. obra esta de indiscuti-
ble importancia y que se comenzará en 
rtreve. 
' También en unión del Ingeniero señor 
Medrano y del Jefe de Sanidad doctor Pa-
mas, recorrió la trayectoria del arroyo 
Hafat, arroyo que hoy viene constituyen-
cso una amenaza para la salud pública, y 
¿•ara el que existe pn crédito para ámale-
aonarlo. 
Finalmente el licenciado Pérez André, 
visitó el tramo de carretera que se ha 
construido par4 ir a Jamaica. l)e esta 
obra no salió el licenciado Pérez André 
lo satisfecho que era de esperarse. 
Según le oímos decir, tiene el decidi-
do propósito de que todas las obras que 
aquí se realicen por el Estado nada de-
jen que desear y a ese fin encaminará sus 
gestiones. 
Un feliz viaje deseamos al amigo y de-
seamos que su labor legislativa continúe 
siendo provechosa para Guantánamo." 
D E S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
Fallecimiento del doctor Fina. 
E l pueblo de Santiago de las Vegas, es-
tá de luto. Ha muerto uno de sus más 
ilustres y queridos hijos, el competente 
doctor José Fina Mauri, que era el deca-
no de los médicos que ejercía en éstá. 
Fué un cubano dignísimo por todos con-
ceptos, como hombre, como padre, como 
esposo, como amigo. Humanitario y al-
truista era el consuelo de muchos hoga-
res. Perteneció en una época a la plé-
yade de aquellos grandes hombres que 
formaron el partido autonomista. E r a en 
aquellos tiempos la figura principal en 
este término, el "leader" que decimos hoy. 
Su nombre estaba unido a los de perso-
nas de tanto relieve como Montero, Co-
vín, Giberga y los ya difuntos Cortina, Fi -
gueroa y Gálvez. Las figuras que más bri-
llaron en este partido compartieron muy 
buenos ratos con el doctor Fina, alma 
mater del autonomismo en Santiago. 
En la actualidad figuraba como Presi-
dente del Partido Conservador Nacional 
en ésta. Presidente de Honor del Centro 
de Instrucción y Recreo, y otras socie-
dadesi Ultimamente había sido nombra-
do Jefe Local de Sanidad, cuyo cargo 
desempeñó hasta que la inexorable parca, 
tronchó para siempre su vida ejemplar. 
E l pueblo de Santiago, agradecido, ha 
sabido rendirle grandioso tributo. Duran-
te la enfermedad siempre estuvo su casa 
repleta de amigos que acudían solícitos 
a enterarse del proceso que seguía la en-
fermedad. 
Como un honor especial, fué tendido el 
cadáver en la sala capitular de nuestro 
Ayuntamiento, prestándosele guardia de 
.honor por sus numerosos amigos y corre-
ligionarios. ^ 
Por la gravedad del enfermo suspen-
diéronse los espectáculos el sábado, con-
tinuando la suspensión de los mismos de-
bido al fatal desenlace. 
E l cadáver fué trasladado a la Necrópo-
lis canitalina para enterrarse en el pan-
teón de sus familiares. 
EH pueblo entero, sin distinción de cla-
ses, acudió a acompañar el cadáver hasta 
la salida del pueblo, yendo numerosas per-
sonas en coche hasta el Cementerio de 
Colón. 
Ha muerto a los setenta años de edad, 
dejando una estela de gratos recuerdos y 
unu gran número de familiares y amigos 
que jamás lo alvidarán. 
Descanse en paz el que fué prestigioso 
-y humanitario galeno y reciban sus fami-
liares el sincero testimonio de nuestra 
condolencia. 
ADOLFO CORTADA. 
L P o E R G C I T A I 1 Q U E M A N E R A D E T O S E R ] 
Ella no sabe seguransente 
s- quee) •< 
JARABE M O F O R M O 
de s«m 
R A B E L L 
C R E O S O T A D A 
D r . D E 
r , 3 
El que suscribe, Dr. en Medicina y Cirugía, por oposl. 
clon, Jefe de Clínica de ia Facultad, en el Hospital 
"Reina .Vlercedes," 
C E R T I F I C A : que la Emulsión Creosotada del doc-
tor RabelI es una preparación con la que ha obtenido 
brillantes resultados en la Escrofulósis y en diversas 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. . E l se-
ñor Rabell puede estar orgulloso por habernos dotado 
de un producto que compite ventajosamente con sus 
similares. 
DR. ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celebrar, por lo mucho que vale, la 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. E s un prepa-
rado que reúne condiciones excepcionales para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitis 
crónica y del escrofullsmo en general; en todos estos 
padecimientos — la, Creosota particularmente — ejerce 
una acción curativa, cierta e innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
E l médico fracasa muchas veces en sus esfuerzos 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
ner a su disposición un medicamento que responda 
fielmente a la indicación; así es que cuando llega en 
su práctica una substancia, que por su pureza y buena 
preparación se presta a satisfacer sus deseos, la apro-
vecha constantemente y logra popularizarla difundién. 
dola en el pueblo. 
LA EMULSION ce R A B E L L pertenece a esas pre-
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos com-
pletos. 
Ofrece la mejor garantía por su estabilidad y por la 
eficacia de su acción. 
T E n el Dispensario "La Caridad" es la que mejor re-
sultados nos ha dado... 
Nuestro testimonio es producto de una constante 
observación ypor este motivo no qneremos perder la 
oportunidad de demostrar la eficacia del preparado... 
DR. MANUEL D E L F I N . 
"No tengo inconveniente en manifestar que he usa-
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, y que la 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de su 
clase, del país o extranjera, cada vez que está indica-
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconstitu-
yente." 
"Es una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en cápsulas y la emul-
sión es inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en las afecciones del aparato respira-
torio he usado, con los mejores resultados, especial 
mente en la tuberculosis, la Emulsión Creosotada del 
doctor Rabel l. Habana, iñ de Enero. • 
FEDERICO GRANDE ROSSI. 
F O L L E T I N 69 
H E C T O R MALOT 
SIN F A M I L I A 
De venta en la libreriaCervante.i 
Galiano número 62 
muy bien educado, el cnad nos entregó 
ua papel en ol que escribió algunas 
palabras en una linea que estaba en 
blanco. 
Era im alguaciL 
Y desde aquel día volvió repetidas 
¡'ec-es hasta tjue acabó por saber 
j u estros nombres. 
—Bótenos días, Kemi—decía—¡bue-
nos días, Alexis; ¿cómo va, señorita 
Etiennette? 
Después nos entregaba el papel se-
llado sonriéndose como si fn-ésemos 
amigos. 
•—¡ílasba la vista, hijos míos! 
—¡ Id aí diablo! 
M. Acipiin oslaba potob tiempo en 
pasa y se iba a la población. ¿Para 
nicativo como em, no decía ni una 
palabra. Sin duda iba a los tribuna-
*• 
Al pensar en esto me aterrorizaba; 
Vitalis estuvo también amfte los tribu-
nales, y ya sabía lo que resultó. 
En cuanto al padre, se hizo esperar 
más tiempo la solución, y de este mo-
do pasó mía parte del invierno. No 
habiendo podido reparar las estufas y 
componer las vidrieras, cultivábamos 
el jardín con legumbres y con flores 
que exigían poco abrigo; no produ-
cían mucho, pero daban alguna ga-
nancia, y sobre todo trabajábamos. 
Urna noche volvió el padre más 
apesadumbrado que otras veces. 
—Hijos míos—dijo— todo ha con 
i-lnido. 
. Quise marcharme porque compren-
dí que iba a suceder algo grave, y 
como se dirigía a sus hijos, no me pa-
reció prudente escuchar la conversa-
ción. 
Pero con un ademán me detuvo. 
—¡No eres de la familia?—me dijo 
*—y aumque no tengas bastante edad 
pan cmnprender lo que tengo que de 
cirte, tienes suficiente experiencia, 
por la desgracia en que has vivido; hi-
jos míos, voy a dejaros. 
No hubo más respuesta que una ex-
Cura la te» más rebelde, el cons'<{p%i 
do, la grlppe, el catarro y todas la» afeo-
clones brenquiaies. 
Eb uu preventivo seguro contra las 
congestiones pulmonares, precursor^ 
de la tuberculosis 
Si í u joven esposo la qaiere, como lo 
hace ver su semblante apenado, debe-
ría comprarle un pomo del JARABE 
BROMOFORMO de H E R R E R A , le de-
volvería la tranquilidad y la salud, y 
una ve» acabaría con tantas medicinaj 
Intitules como está tomando. 
C 
0 0 
Agencia: ZATAS, r 
m tod** l a r r A R M A c i A s i ^ v a i e e l p o m o g r a n d e 
H B B n g g g B a B E S 
D E Z U L U E T A 
Abril 6. 
Gran baile. 
Digno de mencionar es el baile que la 
simpática sociedad "Circulo de Recreo," 
celebró en la noche del día 4. 
Como era de esperarse quedó suma-
mente lucido, pues como fué éste la des-
pedida de "Momo,w lo mejor de nuestra 
sociedad estaba allí congregado. 
Casi imposible era el poder dar un pa-
so por sus amplios salones, pues por todas 
partes se distinguían grupos de simpá-
tlvas y bellas damitas, las que charlan-
do alegremente y luciendo sus valiosos 
trajes daban un aspecto encantador. 
Dió comienzo tan agradable fiesta a las 
9 de la noche, reinando la alegría y el 
más completo orden hasta horas avanza-
das de la madrugada. 
Cuando todos estalban entregados al de-
leite de un agradable danzón, me dispuse 
a tomar nota de la concurrencia tan nu-
merosa y bien acogida para esta simpá-
tica crónica, siendo ellas las señoras si-
guentes: Rosita de Nodal, Ulpiana García 
de Pendás Adela Loyola de Herrada, Tere-
sa Hernández de Lipa, Josefa Rodríguez 
de Enrfquez y Jesusa Arguiñarena de 
Ruiz. 
Las señoritas que elegantemente atavia-
das discurrían por aquellos salones, eran: 
Inés Herrada y Modesta Enríquez, elegan-
tísimas; tan simpáticas como Conchita 
Ortiz, Estela Martínez, Eulalia Suárez, Ju-
lia Nodal, Duvil Ruiz, María y Generosa 
Cachaldora, María y Elena Quirós, One-
lia Jiménez, Susana Tavío, Josefa y Ma-
ría Castillo, Gloria Jiménez, Modesta, Her-
minia y Magdalena Rodríguez, Francisca 
Fuguet, Rita Martínez, Margarita y María 
Borges. 
Un grupito aparte que fué muy admi-
rado, principalmente por mí, el cual lo 
componían las "lindas" y simpáticas jo-
vencitas Bertica Nodal, Lolita Pendás, Va-
leria Martínez y Martica Paz. 
L a orquesta que dirige en la ciudad de 
Remedios el competente maestro señor 
Alfredo Hernández, fué la encargada de 
amenizar dicha fiesta, la que recibió nume-
rosos aplausos por las piezas tan escogi-
das que ejecutó . 
A las 3 a. m. terminó tan agradable ac-
to, dejando en la memoria de todos gra-
tos recuerdos. 
E L CORRESPONSAL. 
Ajb.-l 
Lise se lanzó en sus brazos y le be-
só llorando. 
—¡ Qh! Ya eompreudéis que cuando 
mío abandona a hijos tan buenos co 
mo vosotros y a una hija como Lise, es 
porque circunstancias especiales le 
obligan a hacerlo. 
Y estrechó a la niña contra su cora-
zón. 
—He sido condenado a pagar, y co-
mo no tengo dinero, embargará la jus-
ticia todo lo que hay aquí; esto no se 
rá bastante para satisfacer la deuda 
y me llevarán a la cárcel donde per-
maneceré cmeo años; no pudiendo pa-
gar con mi dinero pagare con mi cuer-
po y con mi libertaid-
Todos camenziamos a llorar. 
—Sí, es muy triste—dijo—pero no 
se puede ir contra la ley. 
—'¡'Cinco años! ¿Qué será de voso 
tros durante ese tiempo? Esto es lo 
terrible. 
Se detuvo un moanento. 
—No creáis que he dejado de peu-
sar en esto, y he aquí lo que he deci-
dido para que no quedéis abandona-
dos encuanto ingrese en la cárcel. 
Volví a cobrar esperanza. 
Krmí escribirá a mi hermana Cata 
lina Suriot, que vive en Brenzy, di-
partamento de la Niévrc; en la carta 
D E NUEVA PAZ 
Oposiciones. 
E l sábado, 4 del corriente mes, tuvieron 
lugar en esta ciudad las aposiciones a las 
aulas vacantes en el distrito. E l tribunal 
estuvo formado por el. señor Quintana, 
inspector de la provincia, los señores Zal-
dívar y Huerta, inspectores de distrito 
y las competentes maestras de Güines, se-
ñoritas Trujillo y Cervigón. 
E l tema que tuvieron que desarrollar 
las opositoras fué: Definición y ejemplos 
de lo que son en Pedagogía métodos y pro-
cedimientos de enseñanza. L a lección 
práctica fué de Fisiología, grado segun-
do, y el asunto: Coyunturas, sus clases. 
E l orden de calificación fué el siguien-
te: id—Srita. Rosalía Oropesa. 2.—Seño-
rita Amparo Viamonte. 3.—Srita. Elisa 
Torres. 4.—Srita. Mercedes Pérez, y 5.— 
Srita. Mercedes Jorge. 
Predominando en esta Junta un crite-
rio de equidad y justicia digno de aplau-
so por todos conceptos, deseando que el 
favoritismo y la influencia para nada in-
fluyesen en el resultado acordó, asesorada 
por el dignísimo inspector del distrito, se-
ñor Fernández, un notable plan. 
Para la elección del tema escrito y a 
presencia de las opositoras se coloca-
ron cincuenta bolas que correspondían a 
los cincuenta temas del programa y una 
señorita del público sacó una, siendo és-
ta el número cuatro. 
Para la clase práctica se colocaron va-
dios sobres cerrados, correspondiendo ca-
da uno a una asignatura y la suerte de-
cidió la que debía de ser. Abierto el so-
bre, que correspondió a la Fisiología, den-
tro había cinco temas y un nuevo sorteo 
indicó cuál de ellos se había de desarro-
llar en la clase práctica. 
Así, de esa manera es como se aleja 
toda duda y cómo los maestros pueden 
tener verdaderas garantías de imparciali-
dad y justicia. 
Mi enhoraibuena a las señoritas apro-
badas y a la Junta e Inspector del Distri-
to, por lo correcto de su proceder. 
E L CORRESPONSAL. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APAETADO 668 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro. 
J439 Ab.-l 
D E M E L E N A D E L SUR 
Abril 6. 
Se celebrarán granefiosas fiestas en ho-
nor de la Santa Patrona la Virgen del Ro-
sario en los días 11 y 12 del mes de Abril. 
Habrá sorprendentes lidias de gallos, 
fiestas de iglesia, fuegos artificiales, pro-
cesión, grandes bailes en ambas socieda-
des, torneo, pelota, bicicletas, juegos líci-
tos y otras dlversianes.-
Se invita a todo el pueblo en general. 
L E Y . 
P O R S E S D I l 
UNA I R A D l C i 
SE HACE Popular una em 
En la calle de O-Reilly • esquié 
San Ignacio hay una casa de co^ 
ció que todos los años en los días ú 
Jueves y Viernes Santo, presenta l 
público numeroso que por aquella cü 
lie transita una verdadera exposieiíj 
de . las últimas novedades para la tenJ 
porada; esta casa es la llamada casjl 
Solis todos los años llama mucho J 
atención por el bonito aspecto niJ 
presenta en los citados días. \ 
Este año será superior a todos \ \ 
anteriores. I 
NOTA.—Durante la tarde de hoy J 
el día de mañana, no se fectuará ven.| 
ta de ningún artículo. 
C 1599 g-fl 
Se practica to<| 
da ciase de ope<| 
raciones quirúr. 
gicas encaballes, 
^perros y demáí 
animales, en la 
Clínica Veterina-1 
ria del Dr. Martí-
nez, Monte 385, Teléf. 
4362 13* 
Peletería de Acfuallded. Fantas ías de Verano. 
M a r c a V E N U S P A R I S 
DE LAS DAMAS. ESPECIAL SURTIDO EN TODAS LAS 
CLASES Y ESTILOS 
LA PREDILECTA 
"LA CASA GRANDE", San Rafael y Ara i s tá 
T E L E F O N O 3 7 8 6 . 
' J 
C 1392 alt. 
y le rogará que venga; una vez que 
esté aquí, y como es muy prudente, 
decidiremos con ella lo más oportuno 
para el caso. 
Aquelia era la primera <>a.rta que 
escribía, y confieso que fué un extre-
mo cruel y penoso. 
Por más que las palabras del pa-
dre fuesen un poco va-gas, encerraban 
alguna es:peranza y en la situación en 
que nos baUábaanos no era poco espe 
rar. 
¿Qué? No lo sabíamos, pero espe-
rábamos. Oaítalina iba a llegar y era 
una mujer que sal»a dónde tenía sa 
mano derecha | esto bastaba a unos ni-
ños tan sencillos e ignorantes como 
nosotros. Para los que conocen los ne 
gocios no hay dificultades en este 
mundo. 
Sin embargo, no llegó tan pronto 
como habíamos creído, y los guardias 
de comercio, es decir, los hombres que 
preaiden a los deudores llegaron antes 
que ella. 
Iba a salir el padre para dirigir.^ 
a casa de un amigo y al poner el pie 
en la calle se encontró rodeado por 
ellos. Pero M. Acquin no trató do. 
evadirse, palideció como si se pusiera 
malo, y rogó a los guardias que le 
permitiesen abrazar a sus hijos. 
os desíionsoléia. buen hombre 
—dijo uno de aquellos—la prisión por 
deudas no es tan terrible como se 
cree, y en ella se encuentran perso 
ñas muy honradas. 
Entramos en oasa acompañados por 
los guardias. 
Yo fui a buscar a los niños, que es-
taban en el jardín. 
Cuando volvimos, tenía el padre en 
los brazos a Lise que lloraba amarga-
mente. 
Entonces uno de los guardias le ha-
bló al oído, pero no entendí lo que le 
dijo.! 
—Sfi—respondió el padre — tenéis 
razón, es preciso. 
Y levantándose bruscaanente puso 
a liise en el suelo, pero la niña se 
agarró a él y no quiso soltar su mano. 
Entonces abrazó a Etiennette Alé' 
xis y Benjamín. 
^ Yo estaba en un rincón llorando a 
lágrima viva. M. Acquin me vió y me 
llamó: 
— Y tú Kemi. ¿ no vienes a abrazar-
me? ¿no eres mi hijo? 
—Quedaos ahí, yo os lo mando. 
Y salió rápidamente dejando ía ma-
no de Lise en la de Etiennette. 
Hubiera querido seguirde y me on 
caminé a la puerta, pero Etiennette 
me hizo señas para que me detuvie-
ra. 
Permanecimos como aniquil ^ 
en medio de nuestra cocina; todos 
rábamos y a ninguno se le ocurna 
blar. 
¿Q'ué habíamos de decir? 
Sabíamos que aquella P1̂ 1011 1, 
bía de verificarse un día u otro, í*^ 
pensábamos que cuando ''k^856,^^ 
so estaría presente Catalina, y 
na era nuestra defensa. 
Pero Catalina no estaba. ^ 
Una hora después de la ^ * cn-
padre legó la buena mujer y 
centró en la cocina sin haber o* ^ 
do todavía una palabra. ^3% 
ta entonces nos había sostenido e ^ 
aniquilada; Etiennette, ^ c0ii»ol 
tan animosa, estaba tan ^ f ^ ^ f 
nosotros. Y a no nos infundía ^ ^ 
había perdido la voluntad *jntJ,aquJ 
por completo a su tristeza, de ^ 
no salía más que para consolar ^ 
E l piloto había caído al ^ » 
nosotros pobres niños. ^ 
nadie en el timón, sin faro Pa^ujer» 
nos, sin práctico que nos . ^¿tifa 
al puerto, aun sin sa1:,(>r,, . ^ l ^ H| 
puerto para nosotros, estaba ^ ^jjfl 
didos en medio del océano <Je 
a mereod del viento, in 
concebir una idea, y con 




H a b a n e r a s 
Sobre el baile. . . 
;Esto es, el baile del Pla-z*., organi-
zado P01" ê  ^om^^ ê señoras para la 
•nrotección dé la. infancia en el Veda-
¿0 y que, como todos saben, se cele-
l)ra^á el miércoles de la semana pró-
xima. . . , 
Gi-aude, extraordinario es el nume-
ro de billetes vendidos. 
Los priiaeros que se apresuraron a 
adquirirlos llenan una larga lista de 
nombres conocidos. 
«El Presidente de la República, el 
Alcalde de la Ciudad, el Secretario de 
Estado, el Secretario de Gobernación, 
el Conde de O'Reilly, el Marqués de 
pinar del Río, el Marqués de Villalta, 
el Marqués de Avilés, Fermín Goicoe-
¿hea Eloy Martínez, Miguel Arango, 
Manuel Rafael Angulo, Ramón G-. 
Mendoza, Eduardo Alvarez Gerice, 
Frasco del Valle, Francisco Arangó, 
• Orestes Ferrara, Porfirio Franca, H . 
[Jpmann, Franck Steinhart, doctor 
Gonzalo Aróstegui, Cosme de la Tó-
rnente, Felipe Romero, Carlos Armen-
tero?, Melchor Batista, Domingo Mén-
•lez Capoto, Dionisio Velasco, doctor 
.Raimundo Menocal, Juan Antonio La-
^ Julio Blanco Herrera, Isidro Fon-
tanals, Antero Prieto, Elicio Argüe-
' lies, Colas de Cárdenas, doctor Luis A. 
iBaralt, Severo Jorge, Alberto de Cár-
denas, Ignacio Morales, Juan Pedro 
Baró, Gabriel de Cárdenas, José María 
Lasa,' Charles Aguirre, José María 
Avellano, Gustavo Pino, Pablo G, Men-
doza y más, muchos más, en una lar-
ra, interminable serie. 
* Pero a qué seguir enumerando? 
• Hay que tener en cuenta que todo el 
cuerpo diplomático ha tomado billetes 
jr así también las personalidades más 
salientes del gobierno y de la política, 
del ejército y de la marina, estimu-
lados todos por el carácter benéfico del 
baile. 
La sala del P laza donde ha de cele-
brarse quedará transformada bella-
mente. 
En su decorado hará el jardín E l 
/ ' Kt un verdadero derroche de plan-
tas y flores. 
Y la iluminación será magnífica. 
# « » 
P. P. C . 
Hacia el Mariel han salido, para reu-
nirse con el Presidente de la República 
y los excursionistas del Hatuey, los 
distinguidos esposos Amelia Rivero y 
Alfredo G. Domínguez. 
Allí se encuentra, desde ayer, el Se-
tretario de Agricultura. 
. Con rumbo a Isla de Pinos, y para 
asuntos políticos, salió ayer el direc-
tor de E l D í a , comandante Armando 
taidré. 
Y para San Diego de los Baños se 
despide el sábado el doctor Miguel An-
gel Cabello. 
Pasará allí la estación. 
* • # 
De amor. 
T n compromiso más. 
Sofía Ramos, la bella y graciosa se-
ñorita cuya mano ha sido pedida por 
el simpático joven Julia Moya y Ro" 
dríguez. 
No tardará la boda. 
Hec l io s , no p a l a b r a s 
ASMA, N E U R A S T E N I A , IMPO-
TENCIA, A N E M I A , D I S P E P S I A . 
¿Quiere usted curarse la suya? E n 
el gabinete A L T H A U S se cura por 
contrato. Pídase la lista de personas 
buy honorables curadas en la Habana. 
Gabinete A L T H A U S , Manrique 31. 
Teléfono A-7715. 
C 1590 2t..8 ld.9 
De la Opera. 
Habla hoy extensamente el querido 
compañero que firma Uno de la pla-
tea sobre la temporada próxima. 
Nada tendré que añadir. 
Solo para saludar al tenor de la 
Compañía, señor Genaro di Tura, que 
en las últimas horas do la tarde de 
ayer, y a bordo del Govcrnor Cohh, lle-
gó a nuestra ciudad. 
Con respecto al abono diré que que-
dará cerrado el sábado próximo <iefi 
nitivamcnte. 
E l Unión Club ha tomado para to-
da la temporada los palcos de la ban' 
da izquierda del tercer piso con el gri-
llé anexo. 
Hoy darán comienzo en Payret los 
ensayos de Aida . 
Opera del debut. 
• « • 
E l baile del sábado. 
Me refiero al de Miramar, a benefi-
cio de la Créche Habana Nueva, que 
parece llamado a un gran éxito. 
Baile, como es sabido, de disfraz. 
Mañana, a las cinco de la tarde, se 
reunirán en casa de la señora Conchita 
H . de Valdivia las damas y caballeros 
que componen la Comisión Organiza-
dora para tomar los últimos y definiti-
vos acuerdos sobre la fiesta. 
E l número de papeletas vendidas al-
canza una cifra considerable. 
L a Comisión suplica a cuantos las 
hayan tomado que se sirvan hacer en" 
trega de su importe en todo el día de 
mañana. 
Se comprende en lo que antecede lo 
mismo a los que han adquirido bille-
tes que palcos. 
Urge abonarlos o devolverlos. 
« * * 
Esta noche. 
Tres conciertos sacros. 
Uno en el Politeama por María Ba-
rrientos y los artistas de la Opera, otro 
en el salón de fiestas del hotel Plaza 
y el tercero en Miramar, este último 
amenizado con la exhibición de la 
grandiosa película de L a Muerte de 
Nwstro S e ñ o r Jesucristo, nueva en la 
Habana. 
Y un concierto sacro más, en el Par-
que Martí, por la Banda Municipal. 
Con un programa escogidísimo. 
E n u i q u e F O N T A N I L L S . 
LiTcASA 0Í1INTANA 
GaJiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetoi 
rara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas uovedades. 
COBItRTOS Plata Quintana 
í l S e í l i o P e r f u m e r í a 
u l d L o h s e 




Desde hace algún tiempo no envío yo 
mis humildes corerspondencias al DIA-
RIO. ¿Causas? Diversas, ajenas todas 
por completo a mi voluntad. En el lapso 
de tiempo para mí ocioso, pródiga en 
acontecimientos más o menos importan-
tes, fué la culta sociedad güinera. Ejem-
plos: Los carnavales, que, aunque en los 
paseos domingueros se notaba la ausen-
cia del dios Momo, en los bailes noctur-
nos celebrados en la sociedad "Liceo," 
notábase bastante animación. Las jiras 
campestres, muy divertidas, organizadas 
por la floreciente asociación "Club Espa-
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
0 e venta e n las p r i a c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , x\g:uiar y O b r a p í a 
Ab.-l 
' C W o s a d m i r a n u n a t e z h e r m o s a * 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Requisito indi'pznsable y delicioso para 
t i tocado dt les damas elegantes. 
E» una neoislr'r.d dteria para el tocado 
de laa siefiora'?, >a sra on casa 6 viajando. 
Protoje la piel contra loa «fectoa dañosos 
de loa elementos, y da á. la tez una bellesa 
positiva y sorprcr.tícrue. E s una perfecta 
Crema de Tccador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause 6 fornente el crecimiento de 
vellos, cualidad de Que todas las sefloras 
deben guardarse al esoojor una prepara-
ción para el toerdor. E n batees, juego» á 
otros e.iercicios que acaloran la p-cl, evita 
que ¿ata teoga una apariencia grasosa. 
L a Crema Orienta! de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médScos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por mAs de 
medio siglo, y no tiene igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino. 
L a Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones dutAneas y alivia la 
«Jleadura. Hace daaaparecer la tostadura del sol, barros, espinilla», man-
en as, salpullido, pecaa y rojwceB y la palldea y amarillea del cutis, dejando 
una piel Umpla y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una aemana, ai se ¡ios envían 
10 centavos en sellos Je correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir e 
Porto y embalaje. 
L a Crema Oriental de Gouraud la venden los larmaGéutlcos 7 lo» 
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario, 




U L T I M A S 
E S P E C I A L atención ha dedicado siempre " E L E N C A N T O " a las telas de úl-
tima creación, para poder ofrecer a su distinguida clientela e! más selecto surtido de 
ellas.—Este año, esa atención ha sido aumentada y los compradores de esta casa, que 
habitualmenTe residen en París para estar diariamente a! tantode las novedades, han po-
dido envia ya L O M A S E X Q U a S f l T ^ L O M A S D E «SOBA, L O M A S NUE¥09 
L O B E MAYOR F A N T A S I A de cuanto los creadores franceses han ideado para las 
damas que visten verdaderamente elegante. -
OFRECEMOS al M o s e n la oportmiOaí de conecer el más Orillante s M a H e la temperada. 
' E L E N C A N T O " G a l i a n o y S . R a f a e l 
AGÜA DE COLONIA 
m • > » • • • 
con tes ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON mas 
EXQUISITA PARA EL BAS9 T a PAPÍOELO 
De vente: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
1457 Ab.-l 
V I N O S D E J E B E Z A M O N T I L L Á D D 
Y M O S C A T E L • . á\ 
C 1380 7-8 
ña," cuyo único fin es el de dar expan-
sión (espiritual y corporal) en alegres ro-
merías a sus asociados. 
Hubo, en fin, diversos movimientos más 
que no es ahora ocasión de reseñar por 
falla de actualidad. 
Permítanme dejar este pequeño exordio 
a guisa de introducción, y después de sa-
ludar respetuosamente a los que estas lí-
neas lean, y dar gracias a la Dirección de 
esto periódico por mi nombramiento de 
cronista en esta villa (veremos que tal 
resulto como tal) empezaré reseñando al-
gún movimiento de nuestro pequeño mun 
flo social. 
El señor Antonio Granda. 
E l rico propietario cuyo nombre sirve 
de epígrafe a estas líneas, acaba de aban-
donarnos para trasladarse al gran lia1» 
neario San Diego de los Baños. 
Va el señor Granda, como todos los 
años, a pasar una temporada a este famo-
so balneario; temporadas que, según él, 
le son gratísimas. Así yo se lo deseo, co-
mo también un pronto y feliz regreso. 
Restablecida. 
Con infinita alegría comunico la noticia 
del total restablecimiento de la interesan-
te dama María Pina Rosales de Milián. 
Noticia que será, acogida con verdadero 
Júbilo por todas sus numerosas amista-
des. 
Traslado. 
Del vecino pueblo de Madruga, escuei 
la nüm- 21. ha sido trasladada a esta lo-
calidad, escuela "Ernesto Asbert," la cul» 
ta maestra señorita Rosalina Delgado. 
Reciba mis parabienes la simpática in* 
twesada, ya que ve realizadas sus ardien» 
tes aspiraciones. 
Brillante examen. 
E n el Conservatorio Nacional de esa ciu-
dad, que dirige el reputado pianista Hu-
bert de Blanck, ha sido examinada de 
plano la linda señorita de esta localidad, 
Lolita Villiers, habiéndosele concedido, 
después de llegar al máximo de puntos, 
el título de "Profesora de Piano." 
A olla y a sus felices padres hago lle-
gar por este medio mi más calurosa fe-
licitación. 
Y basta hoy, para terminar. 
Dejaremos que pase la Semana Ma-
yor, semana que nos recuerda otra de su- r 
frlmientos que para redimir al mundo pa- | 
bó el Hijo de Dios hecho Hombre. La so-1 
cledad güinera, vivamente religiosa en i 
casi toda su totalidad, prepárase para ce- ¡ 
lebrar respetuosamente los Divinos Ofl- i 
cios que se llevarán a efecto en nuestra , 
tanta iglesia parroquial. 
Y, después de los días luctuosos, de me-
ditación y recogimiento, prepara la socie-
dad "Liceo," de la localidad, su tradicio-
nal baile de Domingo de Resurrección. 
Baile que. según los augurios, resulta-
rá espléndido. 
MANUEL B. ÜERPE. 
más rítmicos danzónos; las caretas 
y los disfraces corren por esas calles 
con dirección a todas partes. 
E l teléfono no calla, aunque se 1 \ 
rompa la bocina; los-gijoneses cstt'u 
locos de servir pedidos de invitacio: 
nes, habiendo despachado hasta ayer 
nada menos que dos mil de caballe-
ros ; de señora y • de señorita se lia 
perdido la cuenta. » 
Así que el baile del domingo será 
deslumbrador; arte, elegancia, flores, 
súplicas de amor; palabras do espe-
ranza: el triunfo de la juventud; el 
baile de las princesas. 
Nos consta, que entre las. bellas da-
mas y las más lindas damitas habrá 
una dulce competencia en los trajes 
de disfraz. Pues sabemos que allá on 
el silencio de las modisterías y en 
los hogares so trabaja do continuo 
haciendo verdaderos primores. 
Aquilino Entrialgo, ol Prosidento 
de la Sección de Recreo y Adorno, el 
Vicepresidente Ignacio García, el 
admirable luarqués, Bermúdez, el Se-
cretario y todos los diplomáticos de 
la Sección se afanan decorando el sa-
lón, apiñando las flores, tejiendo las 
coronas para ellas; para las damas y 
las damitas que serán el perfume del 
deslumbrador baile de la Copa.. 
Queriendo ellas tendremos una Gran 
Copa de Honor para que los blancos 
balandros se la disputen en las rega-
tas que se celebrarán en Xixón, cuya 
es la farola que alumbra a la mar sa-
lada, este verano, que llega ardiendo 
de alegría. 
Don Alfonso X I I I está que loquea 
por arrebatar la Copa en gallardo 
torneo a nuestros valientes playos. 
—¡ Vau velu! 
D. F . 
O / r o c e r t i f i c a d o 
Doctor Joaquín S. Miranda, Médico 
Cirujano. 
Certifico i Haber recetado las Aguas 
Minerales de San Miguel de los Baños 
Efervescente y no Efervescente en di-
versas enfermedades del estómago, es-
pecialmente en casos de hiporacidez 
gástrica, habiendo obtenido siempre ex-
celentes resultados, por cuyo motivo no 
dudo un momento en recomendar di-
chas Aguas a mi clientela y al público 
en general. 
D r . J o a q u í n S.. Miranda. 
Santiago de Cuba, 28 de Febrero de 
1914. 
ESPECTACULOS 
P A Y R i E T . — Compañía de Miguel 
Muñoz. A las ocho y ntedia "Pasión 
v Muerte de Jesús ." 
ALiBlSU.—Cine Román y Cerra: 
''Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
•11-su cristo." 
P O L I T E A M A . — Comcierto Sacro 
eom el concurso de la compañía de 
ópera María Barrientos. 
M A R T I — Dos tandas: E l drama 
"Pasión y Muerte del Señor." 
HEREDIA.—Cine . Pasión y Muer-
te del Señor." 
M E T R O P O L I T A N CLVEMATOliR, 
—Lítima semana. 
P L I Z I B A R D E N 
Restaurant. Habitaciones cbn vista 
al Prado y Malecón, 28 clases dé hela-
dos. Especialidad en Biscuit g-lacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
1453 AJb.-l 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los. elegantes jsstablecimion-
tos " L e Printemps," Obispo y Corn-
postela y "Blanco y Negro." San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajor 
ejecutados con- las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionai 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. T A P E T E S , etc. 
E x p o s i c i ó n de P i n t u r a 
Setenta y cinco Cuadros 
al Oleo del notable 
Pintor E s p a ñ o l 
D. JUAN MARTÍNEZ ABADES 
PRAD068)alto$^4a6p.ni 
D O M I N G O S DE 10 A 12 
c. 1566 G-6 
L A P R E F E R I D A T%v< T K e ^ _ 
á L l k * r m- J l ^ * D A M A S E L E G A N T E S 
" M A I S Q N n / T f l j n F " 
C H , C E " S O M B ^ O S T T ^ T T ^ T 
:Beillí83Tel.í-2913 
C 1362 6-M 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
" E l J e r e z a n o " 
P R A D O 1 0 2 
C 1563 26-6 A 
EL BUHE DE U COPA 
E l anuncio de esta gran fiesta os 
piritual, noble, aristocrática, ha con-
movido los espíritus de toda la ju-
ventud de la ciudad, levantando el 
gran revuolo. 
Las gentiles niñas no callan; las 
mamás suplican; los papás andan con 
el sombrero virado y hablando solos; 
en las modisterías uo se dan punto 
de reposo; en los jardines los pedi-
dos de floret se hacen por toneladas; 
las MandaiS orquestas ensayan lus 
I ? H O T E L " T R O T C H A 
V E D A D O . - - H A B A N A . 
Este ajitigiio, acreditado y saludable hotel, situado en el punto más pintoresco del aristocrático 
Vedado, rodeado por bellos jardines y dotado de todos los adelantos modernos; se ofrece a sus numero-
sos favorecedores y a todo aquel que desee pasar un verano rodeado de comodidades y gozando las de. 
licias de una temperatura ideal. 
Esta ca¿5a, situada en la misma Habana (15 minutos del Parque Central) por la peste bubónica 
reúne los encantos de cualquier establecimiento veraniego de primera clase, con la inmensa ventaja dé 
la facilidad de transporte, pues a media cuadra del hotel, y a cada minuto, pasan tranvías que condu-
cen a cualquier parte de la ciudad. 
Precios sumamente económicos para familias que deseen pasar uno o más meses o vivir estables. 
E l lugar m á s p o é t i c o e i d e a l p a r a p a s a r la l u n a d e mie l . 
P l a n E u r o p e o y A m e r i c a n o 
T A B U D ' H Q T E : - A L M U E R Z O 0 C O M I D A $ 1 - 0 0 
S e r v i m o s i n m e j o r a b l e e l f a m o s o A r r o z c o n P o l l o d e l a C h o r r e r a 
Tanto el uso de los baños de mar, como el cinematógrafo que funciona en los 
preciosos jardines del Hotel, sor. GRATIS para los señores huespedes. 
Para informeí; etc , dirigirse a ia AdministraciáD dei Hotel. Teléfooo F-1076. 
A b r i l 9 d e 1914. D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o 2 centavo? 
V E A N N U E S T R O 
LA SOCIEDAD 
Obispo 65 . Monte 3 4 7 , 
DRIL 100., $ 1 5 -
L I N O 1 Q 1 0 7 2 
S T R U N G • • V l t — 
C 16(M 1-9 
Preguntas y Res-
puestas 
Hemos recibido la siguiente caxta: 
Muy señor mío: Quisiera que us-
ted me eiplicara un medio o un reme-
dio para evitar unos defectos en cierta 
gente, que parece ignorar la forma de 
entrar en un templo y también la de 
conducirse dentro de la casa de Dios. 
El uso es como sigue: Dos señoritas 
están en la Catedral mientras dura el 
Santo Sacrificio de la Misa. Estas 
jóvenes atienden más a' las miradas 
de los que entran y salen que al acto 
religioso que se celebra. Mientras can-
t í el Diácono la Epístola, entra entra 
Igüesia un joven que usa corbata, pero 
que no usa cultura, y sin acordarse pa-
ra nada de la pila del agua bendita, 
vase acomodando por una de las naves 
laterales y hurtando miradas a las jó-
venes "devotas," llegando a enfren-
tarse con las señoritas de referencia y 
una vez en presencia de éstas, las sa-
luda con gesto picaresco, marcada son-
risa y ademanes mundanos, igual que 
si se encontrasen en el Parque Central 
o en algún salón de baile. Es tanta 
la circunspección de dichas señoritas 
que corresponden de igual manera al 
joven de mis observaciones, y éste en-
tonces se posesiona de un asiento de-
lantero y se coloca cómodamente, co-
mo para doblar la cabeza hacia otras, 
y . , . darles lata, que ellas aceptan gus-
tosas, por lo que he visto. 
Hay algo más que yo, pobre pecador, 
pude observar, y es que llegado el su-
blime momento de alzar la Sagrada 
Forma,, los tres contertulios permane-
cieron tan tranquilos cambiándosie r i -
sas y. frases, desde luego silenciosas, 
que para ellos ha sido indiferente to-
do. ..Permanecieron sentados cuando 
todos habíamos inclinado la cabeza y 
puesto la rodilla en los mármoles, y 
ellos sin mirar siquiera para el altar. 
Los sacerdotes no han podido ver 
esto porque era imposible, pero lo vie-
ron Dios, algunas personas más y un 
servidor de usted. 
¿Qué remedio podría utilizarse para 
corregir estos defectos? ¿Podría us-
ted decírmelo? Espero su contestación 
su afmo., s., s., Horacio. 
Creemos que puede remediarse el in-
conveniente amonestando en buena for-
ma a los que de tal modo infringen el. 
déber que se impone todo el que asuste 
a una ceremonia religiosa. 
"í' si la amonestación no resulta, en-
tonces puede llamarse a un guardia 
para que proceda, conforme a la ley. 
Porque si se expulsa de un teatro a;l 
que no guarda la compostura debi-
da, con más razón debe obligarse al 
que está en un temólo. 
Un suscripior.—Todavía está vigente 
et decreto de Magoon prohibiendo em-
barcar el sueldo de los empleados. 
F . S.—La guerra de Melilla empezó 
el año 1909. 
"Los Sobrioos del Capitáo Grao 
E L S A B A D O 1 1 D E A B R I L E N E L G R A N T E A T R O D E L 
P O L I f E A M A H A B A N E O 
G R A N D I O S A I N A U G U R A C I O N DE L A ' ' T E M P O R A D A DE S A N T O S Y A R T I G A S " C O N E L E S T R E N O DE L A S O R P R E n ^ 
T E P E L I C Ú E a ; O B R A Q U E R E P R O D U C E L O S I N T E R E S A N T I S I M O S F-PISODIOS C R E A D O S POR L A F A N T A S I A F A S T U O S A DSL TJJ' 
M O R T A L " J U L I O V E R N E , " T I T U L A D A 
"Los Sobrioos del Capitáo Grant" 
Esta película será el primer gran éxito de la nueva temporada de S A N T O S Y A R T I G A S en el P O L I T E A M A . 
Si usted desea adquirir un elegante folleto del argumento completo de esta gran obrâ  recorte esta parte y pídalo en las oficinas de Sajj. 
tt/á y Artigas, Reina 77 y 79. 
Las localidades para esta función est4? g la ^enta en la Contaduría del POLITEAMA y si usted desea adquirirlas, pídalas con tiempo 
al teléfono A 6633. 
A R G U M E N T O 
L E A Vd. L a s interesantes novelas NAT PINKERTON el gran Detective 
Americano. LA P R I N C E S A C A R T U C H E o La Hermandad de los Tres P u ñ a l e s 
Precio 10 centavos CON UN EPISODIO C O M P L E T O . Venta en la Librería 
" E L S O L " Calle Acosta 1 0 9 , esquina a Curazao. Teléfono 6344 . Y en todas 
las d e m á s l ibrerías y puestos de per iódicos . 
VECCHI Y RAMOS, Editores. Representante: ENRIQUE ENRICH 
H A B A N A 
4542 4 3 
A T R A V E S DE LAS PAMPAS 
Thalcave» que sigü '^ca, ei Tirante, era 
guía de oficio, acostiunbrado a coaducir a 
los viajeros a t ravés de las Pampas y se 
encargó de suministrar a G-lenarwan y su 
comitiva lo que les faltaba y conducirles. 
La mareba a buen paso provistos los 
viajeros de caballos es fácil por entre la 
paaj crava que es la yerba de las Pam-
pas; pero llegó un momento en que el ca-
lor resultaba asfixiante. Los caballos ja-
deaban bajo la influencia de aquella tem-
peratura tropical. La sed inextinguible 
desvoraba a los viajeros, faltaba provisión 
de agua y no sólo faltaban los ríos porque 
la planicie del terreno no les ofrecía nin-
gún lecho favorable, sino que se hallaban 
cegados los pantanos abiertos por los in-
dios. 
Como la sequía aumentaba, los viajeros 
hicieron alto y se dispusieron a descansar, 
mientras Glenarwan, Thalcave y Roberto 
se dirigían a reconocer el río Guaminí, que 
desembocaba a 31 millas de allí, en el lago 
San Lúeas. 
EN LA RAMADA 
Efectivamente, el guía encontró en Gua-
miní agua clara y abundante; pero la no-
che sorprendió a los exploradores y bus-
cando sitio donde acampar encontraron 
en las márgenes del río una ramada o co-
rral para encerar ganado. Sometidos a la 
ley común se quedaron dormidos con pro-
fundo sueño sobre un colchón de alfalfa. 
E l indio desper tó sobresaltado. Un grito 
'extraño, una mezcla de ladridos y ahulli-
dos resonó en las pampas. Glenarwan y 
Roberto no tardaron en reunirse al indio 
con sus armas listas. Los lobos rojos se 
habían reunido en las márgenes del Gua-
miní codiciando una presa que les parecía 
segura, carne de caballo o carne de hom-
bre. Cuando se lanzaron contra la rama-
da, Thalcave aconsejó a sus compañeros 
•economizasen sus municiones. Después 
(hacinó las yerbas, todas las materias com-
'bustibles a la entrada de la ramada y les 
dió fue^o para detener el numeroso ejér-
cito sitiador. E l problema era mantener 
la hoguera y utilizar el parque disponible 
ventajosamente el resto de la noche. El 
lobo rojo, al llegar el día vuelve a s& 
tnadriguera. A las 2 de la mañana iban 
faltando los medios de defensa. Roberto 
Los atrevidos exploradores que comprendieron que iban a caer en poder de 
los antropófagos , el espanto se apoderé de ellos. 
se apoderó del caballo del indio, al ver 
que las carcomidas estacas de la empaliza-
da cedían ya a los dientes, ya a las uñas 
de los lobos y ensayó un ardid. Roberto 
fuertemente agarrado a las crines del ca-
ballo desapareció en las tinieblas. Los 
lobos rojos se lanzaron en pos de 61, B l 
caballo corrió más que sus perseguidores. 
Libre de los lobos y tranquila la llanu-
ra Glenarwan y el indio intranquilos por 
la suerte de Roberto, montaron sus ca-
ballos y no tardaron en reunirse ai desta-
camento mandado por Paganel. Roberto 
estaba allí y fué felicitado y acariciado por 
Glenarwan y Thalcave. 
LA INUNDACION 
Saciada la sed y reanudada la marcha 
los viajeros avanzaron hasta atravesar la 
l ínea convencional que separa la llanura 
Argentina de la región de las Pampas, las 
siervas de Jandil y de Tapatquen cuando 
se apercibieron de que una inundación 
anunciada por Paganel se aproximaba. 
Una inmensa montaña invadía la campi-
ña y la convert ía en Océano. Las altas 
yerbas desaparecían. I>os viajeros arrea-
ban las pofbres bestias. E l nivel de las 
aguas subía sensiblemente. Ya los caba-
llos iban a nado. . . 
Toda salvación parecía imposible, cuan-
do descubrieron a 800 brazas al norte una 
especie de nbgal gigantescos que se ele-
vaba solitario en medio de las aguas. 
LA VIDA DE LOS PAJAROS 
Una ola monstruosa sepultó hombres y 
animales. Pasó la ola y los hombres gana-
ron el árbol que representaba en aquel 
momento la única probabilidad de sal. 
vación . . 
Muy pronto se oyeron estridentes true-
nos. Se tendió en el cielo una faja fosfó-
rica. 
E N T R E FUEGO Y AGUA 
En lo más fuerte de aquella lucha M 
fuegos aéreos , apareció en el extremo 
la. rama que se extendía horizontalmenW 
un globo inflamado, rodeado de humo ne. 
gro. Después reventó como una bomba, tg 
atmósfera se llenó de un vapor sulfuro, 
so y el fuego, aviado por el viento devo. 
raba el noga l . . . E l sifón coadyuvó a de* 
rribar el árbol, ensolviéndolo en sus plie, 
gues, Glenarwan y sus compañeros se .o, 
locaran en las ramas a barlovento del W 
cendio, poco a poco se fueron apagando 
las llamas y el ombrí se deslizó con velo* 
cidad sorprendente... hasta chocar y ds* 
tenerse. 
E l escollo era . . . ¡ t ierra! 
E L ATLANTICO 
Los viajeros, llegado el momento, dejái 
ron las tierras aun inundadas y empeza) 
ron a atravesar más elevadas llanuras. Al 
día siguiente sintieron la proximidad del 
Océano y poco tardó en halagar sus oídos 
el prolongado murmullo de la marea asi 
cendente. E l A t l á n t i c o ! . . . y a 5 miliar 
mar adentro el "Duncan" con las mayorq 
cargadas, manteniéndose a poco vapor. 
LA V U E L T A A BORDO 
Los primeros instantes a bordo dej 
"Duncan" se dedicaron a expresarse la ále< 
gría que a todos causaba volverse a ver j( 
hallarse nuevamente reunidos. 
Ya en calma el geógrafo Paganel se po» 
sesiona del famoso documento, lo estudié 
concienzudamente y concluyendo las pal* 
bras interrumpidas le dió una nueva Iw 
terpretación. 
El 7 de Junio de 1862 la fragata Britam 
nia, de Glasgow ha zozobrado, después dê  
203 días o una larga agonía en las costu 
de la Australia. Dirigiéndose a tierra A( 
marineros y el Cap. Grant, han abordâ  
el continente, etc., etc. 
* Se le objetó que el nombre de contine» 
te no era aplicable. Australia es sólo una 
Isla, y Paganel sostuvo que los mejoreí 
geógrafos es tán conformes en llamar cow 
tlnente australiano a aquella I s l a . . . 
Convencido Glenarwan anunció que d 
"Duncan* iba a partir inmediatamente pa* 
ra Australia, siguiendo siempre el 37 parto 
lelo. 
(Continúa mañana) 
CLINICA ELECTRO DENTAL 
D e l D R . J O S E M . G A T E L L , C i r u j a n o D e n t i s t a . 
MONTE 269, entre Carmen y Rastro, A una cuadra de los Coatro Caminos 
Montada a la altura de las mejores de Europa y América. 
Esta casa hace los trabajos a Plazos en trabajos de puentes y dentaduras 
postizas. Las extracciones son completamente gratis. 
Consultas y Operaciones: 
De 7 de la mañana a 9 de la noebe 
F E S T I V O S : 
Desde las 8 de la mañana 
hasta las 4 de la tarde. 
A los forasteros se le harán los 
trábalos en 24 horas. 
P R E C I O S 
Por itna extracción $0.50 
Limpieza de la Dentadura . . 0.75 
Empastes 0.75 
Orificaciones 1.00 
Dientra de Espiga 2.00 
Coronas de oro de 22 kilates. 3.00 
Puente de oro por pieza.. . 3.00 
Dentadura 6.00 
MONTE 2 6 9 ENTRE CARMEN Y RASTRO 
A U N A C U A D R A D E L O S C U A T R O C A M I N O S 
N O T A . — A toda persona que presente este anuncio se le hará una rebaja 
de ! • por ciento. 
O T R A . — E s t a casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan a domicilio. 
C 1776 alt 12-7 
D E F O M E N T O 
Abril 6 
Pedro Primitivo, es el tercer hijo 
de los estimados esposos Aurora y 
Aurelio Fernández. Recibió la cris-
tiana gracia en la morada de la dis-
tinguida señora Francisca Rodrí-
guez viuda de Fernández, abuela dei 
nuevo cristianito. 
Apadrinaron al precioso niño su 
tía, la agradable y simpática señori-
ta Lolita Fernández y José María 
Muy gratos son los recuerdos que 
guardamos de este acto, por la ama-
bilidad y atención exquisita con que 
fuimos atendidos por los amantísimos 
padres, padrinos y demás familiares, 
y por la conversación fina, amena y 
agradable de la madrina, joven be 
Ha y culta y que cautiva con su sim-
patía a cuantos tienen el honor de 
tratarla. Muy pronto contraerá ma-
trimonio la señorita Fernández con 
un distinguido joven de la mejor so-
ciedad sagüera y en la actualidad 
Administrador de Correos de este 
pueblo, donde cuenta con la simpatía 
de todos. 
Terminada la ceremonia, fuimos 
espléndidamente obsequiados con 
dulces, sidra y champagne. 
Deseo sinceramente felicidad eter-
na para Pedro Primitivo, para sus 
amantísimos padres, para sus padri-
nos y demás familiares. 
Belarmino Fernández 
T O P U M 
CURA CALLOS 
Suicidio en Placetas 
Kn la finca "Calabazas" de Place-
tas, se suicidó ayer el soldado Boni-
facio Díaz, de 22 años, del escuadrón 
" 3 " de ametralladoras residente en 
la actualidad en Ciego de Avila. Usó 
para darse muerte un revólver de re-
glamento. 
D E L C A I M I T O ^ 
Caimito, Abril 9, 8 a. m. 
Aclaro el telegrama de ayer por 
haber aparecido con errores. 
Los vecinos recaban del Alcalde 
Municipal que vete el acuerdo de 31 
de Marzo último. 
El Corresponsal 
EL HABITOS! HACE. ETC. 
El oalzado y el sombrero revelan las 
cualidades de su dueño y aún los má^ 
malos pueideu p'asar por buenos si van 
a " E l Paraíso", Neptuno y Galiano, 
y compiran allí ambas prendas. 
T O P U M 
NO H&MTNADA M EJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LORECOMiENDA 
T O P U M I A S l í N T O S V A R Í O S 
'CURA REUMAS FAUSTO 
"A" S ABSOLUTA DE HMtR ̂ SAPARf CER tN UN ^ t j 
™ t o R E 5 - ^ - - - « « 1 
c. 113S 28-9 M. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pl* 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la «Ittf 
menos interés cobra en los préstamo* 
L A REGENTE, Neptuno y A mi*» 
tad. Teléfono A 4376 
1468 A*.-i 
SE VENDESÍ HIT/OS OE MAJAGUA PA< 
ra entemclar tabaco. Marqués Gonzáüez nú-* 
8<-e mero 12. 4397 
B l i e U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. Tê  
léflno A-8 450. Dinero en hipoiteo» «u ^ 
das cantidades, a A S p o r l O O . 
3791 26Ü24 M-
SE VENDE en TODAS U* BOTICAS LA ASOCIACION DE MAESTROS 
La Directiva de esta Sociedad cele-
brará sesión ordinaria el próximo sá-
bado 10 del corriente, a las 9 a. m. 
en Neptuno número 19. 
O B J E T O S 
Acaba de recibirse en " E l Parteé11» 
Obispo 106," el más grande y bomW 
surtido en artículos de plata alemana 1\ 
de ley, carteras, monederos, ^ast0I!^¡ 
yugos, máquinas de afeitar, estuen 
con juegos de tocador, escritorio, etc-< 
etc. Precios módicos, " Obispo 106. 
1529 9-3 ' 
NO TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPAN0-AMERICAN0 
se ha instalado e n el magnifico inmueble Paseo del Prado 6 8 , en el mismo edificio que el Consulado de 
pana y la Cámara Española de Comercio.-Depositario general BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A DE CUBk 
